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• s í m i l ñ m m 
Es por más de un concepto notable 
la exposición que ha dirisrido al se-
ñor Presidente de la República la 
Unión de Fabricantes de Tabacos por 
conducto de su digno Presidente don 
Rafael García ^Marqués .y que hemos 
publicado en la edición de esta maña-
na : exposición razonada y minuciosa 
que honra mucho á quien la firma y 
que merece ser detenidamente estu-
diada y con solicitud atendida por el 
general Gómez. 
Una vez más ofrece el señor García 
pa rqués á la consideración del Go-
bierno una pintura exacta de ^ situa-
ción penosa, casi crítica ó crítica del 
todo, que se le ha creado á nuestra 
industria del tabaco y que afecta con-
siderablemente á otras industrias no 
menos importantes que viven y pros-
peran á la sombra de aquélla. Una 
vez más decimos, porque en estos úl-
timos meses ya han sido varias las 
ocasiones en que la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros de la 
Isla de Cuba, se ha acercado al Go-
bierno de la República en tal senti-
do, sin que éste haya hecho otra cosa 
que contestar en los mejores términos 
y ofrecer su ayuda eficaz á los elemen-
tos interesados en el desarrollo de 
nuestra gran industria nacional. 
Y ciertamente que la gravedad del 
mal y la cuantía de los intereses que 
se lesionan están reclamando ñor par 
te del poder público una actitud re-
suelta, la adopción de medidas que 
permitan al tabaco habano introducir-
se ventajosamente y t r i un íg r en los 
mercados extranjeros de Europa y 
América como en sus épocas más afor-
tunadas. Es verdad que algo se ha in-
tentado para conseguirlo durante los 
primeros meses de la situación polí-
tica actual, sobre todo por lo que se 
refiere al mercado de E s p a ñ a : pero 
también lo es que se ha detenido el 
esfuerzo á las primera^ dificultades, 
como si la empresa no fuese de aque-
llas qüe requieren tenacidad y perse-
verancia. Porque conviene tener pre-
sente que no es sólo la industria ta-
bacalera la que está en crisis, sino que 
son otras muy apreciables industrias 
arraigadas en el país y que de la suer-
te que corra el tabaco dependen, las 
que sufren asimismo perjuicios enor-
mes, exponiéndose á una ruina total 
y definitiva si no se pone término in 
mediatamente al malestar hondísimo 
que desde hace dos años viene experi-
mentando el segundo artículo de la ex-
portación cubana. 
Apena pensar que un producto tan 
rico é insuperable como la aromosa 
hoja vaya descendiendo en la conside-
ración que disfrutaba en el extranje-
ro hasta el extremo de que en países 
esencialmente consumidores de nues-
tro tabaco como Alemania, haya dis-
minuido de manera alarmante la im-
portación de torcido y se dé el caso 
tristísimo de que los buenos fumado-
res ya consuman sin -repugnancia os-
tensible tabacos de procedencia aje-
na á Cuba y de calidad positivamen-
te inferior. Y no sólo en Alemania 
sucede esto y ocurr i rá ahora en pro-
porción mayor con los derechos pro-
hibitivos, sino que también en Ingla-
terra, la gran consumidora de nuestra 
hoja se prepara persecución aná loga : 
conducta que irán imitando otros paí-
ses si el Gobierno de Cuba no empren-
de desde luego una campaña enérgi-
ca y activa en defensa de lo que cons-
tituye la segunda fuente productora 
de la riqueza nacional. 
Las medidas que aconseja un hom-
bre tan experimentado y tan práct i-
co en la materia como el señor Gar-
cía Marqués, nos parecen las más efi-
caces y las más pertinentes, coinci-
diendo en lo esencial con las que nos-
otros hemos venido aconsejando en 
los diversos editoriales que última-
mente dedicamos á tan trascendental 
cuestión. Y siendo así. esperamos que 
el general Gómez habrá de acogerlas 
con la seriedad que merecen, resol-
viendo en definitiva lo que le aconse-
jen su buen juicio, el alto espíritu de 
justicia que le anima y el patriotismo 
en que inspira sus actos. 
Afortunadamente, por lo que res-
pecta á la crisis que padece la indus-
tr ia del tabaco, ya existe aquí un for-
midable espíri tu de opinión^ creado 
principalmente por los señores Gar-
cía Marqués, Bel t rónts y otros incan-
sables é inteligentes propagandistas, 
firmantes -de la Circular que en otro 
lugar de este número publicamos y 
cilyas excitaciones deben oer atendi-
das y secundadas por cuantos sincera 
mente se interesen por la prosperidad 
de Cuba. 
" S O B Í O N A ^ R T A " 
En nuestra edición de hoy por la 
mañana publicamos, teniendo en cuen-
ta nuestra imparcialidad y el ruego 
de sus autores, una carta dirigida al 
doctor Alfredo Zayas, y que firmaban 
varios concejales liberales del ^ U n t a -
miento de la Habana, sobre el tan de-
batido asunto de los gastos de repre-
sentación (vulgo: sueldos) que preten-
den asignarse dichos concejales. 
En honor de la verdad, ni aplaudi-
mos esa carta ni estamos siquiera con-
formes con ninguno de los puntos que 
en ella se trata. 
Desde un principio censuramos que 
se quisiera hacer del cargo de concejal, 
cargo que fué siempre honórario y gra-
tuito, una prebenda más ó menos bien 
dotada y desiderable. 
En cnanto á la crítica que los doce 
firmantes dirigen á sus compañeros de 
partido que se han opuesto cívicamen-
te á que el Municipio abone á sus con-
cejales gasto> de representación, nos 
parecí1 fuera de lugar, pues esas cosas 
deben discutirse en el seno mismo del 
partido y no en las columnas de los 
periódicos, lo cual equivale á una 
muestra de indisciplina, si no grande, 
peligrosa. 
Ya qui' no >oii todos los concejales 
liberales, ni mucho menosila mayoría 
dé los concejales habaneros, los que 
pretenden la retribución, la minoría 
de los doce firman'es está aún á tiempo 
de abandonar sus injustas reclamacio-
nes, antes que una derrota, quizás de-
masiado dura, les , niegue de manera 
más dolorosa lo que se obstinan en pe-
dir infundadamente. 
B A T U R R I L L O 
Sobre educación. 
La llave de la enseñanza primaria es-
tá, de hoy más. en manos de los Ins-
pectores provinciales y de distrito; y 
sería verdaderamente lamentable, nuo 
después de haber estado ocho años 
clamando por la multiplicidad de los 
técnicos y la efectividad de la inspec-
ción pedagógica, y cuando el Estado 
sé impone un crecidísimo gasto en con-
cepto de sueldos y dietas, nos encon-
tráramos con que no había habido mu-
cha pulcritud en la elección, y estuvie-
sen necesitadas de aprender algunos de 
los que van á enseñar, 
Mucho se ha discurrido acerca del 
lío formado en la Habana, por si de-
¡ bíaq ser preferidos los candidatos de 
| Zayas ó los de Carbonell; pero yo no 
j di importancia al problema, n i creí 
j pertinente indicación alguna, porque, 
j triunfaran unos ú otros, la causa edu-
! eacional no sufriría el menor contra-
| tiempo, 
Béito y Ruiz Tamayo, son dos com-
petetttéá pedagogos; Callejas y Clark, 
dóa educadores competentes; cualquie-
H le e¡I-:s: todos ellos, estarían bien al 
frente de un distrito escolar. 
lio importante es eso: que la pugna 
se esf&blezcs entre hombres de cultura, 
de antecedentes morales, 1 y precisa-
mente devotos de la enseñanza. 
Entiendo que no ha sido nombrado 
inspector de provincia, ni aun de dis-
trito, ningún maestro de filiación con-
servadora; y con esto sí que no estoy 
( MI forme; porque no es creíble que los 
más aptos pertenezcan todos á un parti-
do, y porque lo que se intenta no es 
asegurar el predominio de una frac-
ción sino el prestigio de la escuela, la 
onranización definitiva y sólida de la 
educación popular, la preparación de 
.u-ene-raciones cubanas, no para garan-
tizar la estabilidad ele un programa po-
líli.-o. sino la consolidación de la patria 
libre y honrada. 
Las gobiernos caen, los partidos se. 
(ii~u:'l\en. los credos son reformados y 
las tendencias y los dogmas se transfor-
man á cada nuevo período histórico; 
lo quo perdura es la nación, lo que so-
•lirevive 'á la nacionalidad es la huma-
nidad, lo que no muere es la aspira-
eióa del ser pensante á su perfecciona-
miento. 
Yo preguntar ía á los in transiliente.'? 
del cubanismo, si pensaron así en las 
años anteriores al grito de Baire: yo 
interrogaría dónde estaban y qué ha-
cían muchos valientes de ahora, cuan-
do la reconcentración diezmaba la po-
blación cubana, y el terror obligaba á 
fingir lealtades, y á algunos indignos 
á hacer armas contra sus propios her-
manos. Yo quisiera saber si los que por 
ignorancia, cobardía ó medro guar la-
ron, desde 1868. desde 1878, ó desde 
l§95j, actitudes incorrectas, no serían, 
capaces de volver á guardarlas, poi 
medro, equivocación, ó cobardía, si 
fuera posible desandar 'lo andado é 
traer sobre la patria nuevas inquictu-
] des y horrores nuevos. 
Y pues los hombres cambian con las 
circunstancias, y las circunstancias de 
Cuba de todo tienen carácter, menos 
de sólidas y definitivas, lo prudente 
será sacrificar lo personal é inestable 
á lo general y sagrado: el bien colecti-
vo, el honor nacional, el mejoramiento 
social y la humana grandeza. 
Yo no quiero lastimar con la sospe-
cha de incapacidad á ninguno de ios 
inspectores técnicos nombrados: adm1-
to que hayan presentado todos excelen-
tes expedientes, y espero que da rán 
buenas resultados en su ardua misión, 
Pero yo sé que se han movido las in-
fluencias, que han llovido las recomen-
daciones, y que el procedimiento cen-
surable de las imposiciones caciquistns 
ha sido empleado, no sé si con ó sin 
fruto. Y esto no tiene perdón ni do 
Cuba n i de Dios, Porque supongo que 
los recomen da dores no. estarán á bas-
tante altura en asuntos pedagógicas 
para juzgar de la capacidad de los can-
didatos; porque si estos eran los más 
competentes de la República, no necesi-
taban de padrinos; porque si no lo 
eran, se falsearía el altísimo principio 
de equidad y de bien de la patria : por-
que si, siendo buenos, y acompañando 
un expediente de grandes méritos, los 
Superintendentes no les elegían, se 
.••clisaría á estos ó de miopía intelec-
tual ó de enemistad 'á la niñez cubana. 
Pienso que, en achaques de escuelas 
el procedimiento de las recomendacio-
nes debe cesar; figúrome que la educa-
ción -de los niños, que la cultura públi-
ca, que eso que no es patrimonio de los 
partidos sino grandeza de las naciones, 
debe ser ya descartado de las luchas 
misérrimas, y librado de la pernici JB 
influencia de las camarillas capitale-
ñas, O hacemos patria, y esta no podrá 
ser digna y feliz sin buen sistema edu-
cacional, ó la dejamas hundir en el des-
crédito y morir para la civilización, y 
que otro la domine, repueble, y la borre 
de una vez del concierto mundial; pe-
ro si optamos por esto, callen las arro-
gancias patrioteras y las hipocresías 
del cubanismo cesen. 
Recuerdo un incidente, de cuando 
las torpezas del moderantismo entraron 
en la escuela, y maestros virtuosos fue-
ron arrojados á la calle, y se improvi-
saron educadores, gentes sin ortografía 
ni sentido común. Cierto pseudo-perso-
naje hizo dar una escuela á cierta.per-
sona, incapaz del todo: protesté, insis-
tió en las conveniencias del partido; 
preguntéle si aquellos niños condena-
dos á perder el tiempo, no eran cubani-
tos, y le invité á que él. el padrino le 
la ineptitud, mandase al aula aquella 
i los hijitos suyos: me dijo que de nin-
gún raado; que para los suyos prefería 
pagar á un buen pedagogo, de colegios 
partieulares. 
Esa es la justicia ele los recomenda-
dores, y ese el respeto que guardan al 
derec-ho ajeno: los personajes ponen á 
">ILS niños en las mejores escuelas de la 
Habana, y los envían luego a! extran-
jero; pero para educar á los niños aje-
nos, cualquiera es bueno, si ese cual-
quiera les promete cuatro votos ó tres 
clientes. ¡Donosa democracia y pere-
grina igualdad social: gran sistema 
v lueacuma] y espléndida labor de par-
todas nacionales! 
Y pongo punto repitiendo: en ma-
nos de los nuevos funcionarios está la 
salvación de la escuela y el porvenir 
de Cuba, Dios les ilumine. 
JOAQUTX N . ARAMBURU, 
Gaceta internacional 
Al f in comenzaron las operaciones 
en gran escala y no ciertamente con 
el resultado que esperaban algunos 
en su "buen deseo" de prejuzgar do-
sastres á los españoles, 
'Coincide la victoria alcanzada por 
la IDivisión Orozco, con el cable de 
procedencia portuguesa en el que so 
nos anunciaba una espantosa derrota, 
eon innumerables detalles que de-
nunciaban el más completo fracaso 
para el ejército español. 
El triunfo, sin embargo, no ha po-
dido ser más decisivo ni más práevi-
co, puesto que fee ha batido al enemi-
go haciéndole numerosas bajas á 
cambio de un corto sacrificio para las 
tropas españolas. 
Como se ve y en consonancia con 
nuestra opinión, ni ha sido tomado 
el Gurugú ni había necesidad de otra 
cosa (pie de enviar á sus alturas bue-
na cantidad de metralla para hostili-
zar constantemente lo que hasta hoy 
vino representando el cuartel gene-
ral rifeño. 
Jugando su "papel la artillería, es 
inútil sacrificar á los valientes in-
fantes en la toma de una po.siemn qu" 
quedará á la derecha del ejéretto es-
pañol de avance y que con ser bom-
bardeada para evitar que se hostilice 
á la tropa, ha de bastar para la fina-
lidad que persigue el general Marina, 
Zeluan, objetivo de esta campaña, so 
encuentra al fondo de Mar Chica y á 
igual distancia próximamenae do la 
zona esterior de Melilla que del cam-
pamento establecido por la División 
Orozco en el Zcco del Arba, 
Marchando desde este último pun-
to, se encuentran las llanuras de Ba-
Arg, sitio hábilmente elegido para 
que la caballería pudiese maniobrar, 
contribr.yndo notablemente al éxito 
de esta primera operación. 
La columna que saldrá del eampA' 
n 
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DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A O N I V E R S I D A O 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
, N A R I Z X OIDOtí 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
lo? dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierue-j á 
las 7 de la "mañna. 
C, 2469 lAg , 
OiOR i i l i í f 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
NALES, — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O , — S IFILIS Y H E E N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consulta? de 11 á 1 y de 3 é 5. 
49 H A B A N A 45 
a 2534 lAg. 
T A R J E T A S • D £ • B A U T I Z O 
J i l s u r t i d o m á s completo y elef/ante que se h a v is to h a s t a e l dia% á p r e c i o s m u y reduc'ulos 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s * 
C B I S P O 3 5 . & a m b ¿ a y ¿ f t o u z a , T E L E F O N O 3 7 5 . 
C , 2536 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS. OJO COX L A S I M I T A C I O X E S . 
DEJA A L CABELLO SU B f i i L L O Y SUAVIDAD NATURAL . S3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103. 10637 
e 2688 
r a J A I - A L . A T . 
iot-2e 
A L O S P A D R E S D E M U D O S 
^¡ón <:,,rmos c l a s c s e s p e c i a l e s p a r a m u d o s de a m b o s s e x o s , b a j o l a d i r e o -
" < e u n a P r o f e s o r a A m e r i c a n a d e m u c h a e x p e r i e n c i a . 
C m i r̂ n,áS PORIUP""res, d i r í j a n s e a l D i r e c t o r , C U B A N A M E K I C A N 
^ L L G K , Z u l u e t a y D r a g o n e s , H A B A N A . 
ÍL 02693 I alt 
PARA HEÍADOiT1 'CUBA C A T A I Í M " 
Para mejor café .• 
h J l U r ,SOn los mejores) los de CUBA CATALUÑA. Y si t "«n:er un Oam leñen 
^UÑA."^ bautizo ó casamiento y -quieren gastar poco, á CUBA CATA-
TALUftA C,«£rren t0mar buen vir10 Puro <le mesa y barato, á CUBA CA-
C 2712 
"RONCERAY" 
R E I N A N Ú M . 5 3 
1 Reputado rr.siestro cocinero á la francesa, 
crioi'a y española. Cubiertos con vino ¡"i. me-
dio peso. Reina número 53. "Ronceray" 
10242 26t-5Aí? 
S í f i l i s 
Rápida curación: sin inyecciones. 
Dr. Müller, Cerro 49S. de 12 á 2. 
CÍTABIUDADJINIVER^L 
OBRAS B E L DOCTOR H O R T A 
P R E M I A D A S 
K X T O D A S L A S E X P O S I C I O N E S 
Aritmét ica Comercial Universal. — Tene-
duría de LJbros Universal. — Documentos 
Comerciales. — Correspondencia Comercial. 
— 1.000 cartas en español, i n g l é s y francés. 
Declaradas de T K X T O para la Enseñanza en 
1.4 Escuela de Comercio la Habana, Cen-
tros Regionales y Colegios Incorporados. 
Véndese en las principales Librerías . 
10364 ' 26-OAg. 
8 t-30 
CAMiSAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasajo. Zu-
lueta 32. entre Teniente Roy y Obrapfa 
C. 2496 iAg . 
i o : o . o : r ^ t : 
Nunca se le presentará á usted otra ocasión como esfa 
para comprar tiras bordadas de todos anchos, entredoses 
bordados para pasar cinta, encajes y entredoses bordados 
de todas clases y anchos. 
Están algo mojados, pero se ponen á secar y quedan 
muy bien.—Proceden de una averia que hemos adquirido 
de una respetable casa de Seguros de esta Ciudad. 
Todo es excelente, v una verdadera ganga. 
J L A L M A C E N E S O E " L A O P E R A " 
c 2851 
F O R R A M O S B O T O L E S D E TODOS T A M A X O S Y C L A S E S 
1-3 
a m p a r a s 
^ R A GAS Y ELECTRICIDAD. 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 22 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C. B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P l f t n ú m 24. 
BOMBAS Y MOTORES ELECTUiSOS 
Materiales e l éc t r i cos 
C2493 IA A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s elé/ítri^LM. 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y f u e r / i. 
S u c u r s a l : Monte n ú m 211. 
D I A R I O DE L A IfcARINA—Edíció* do la tarde.—Septiembre 3 de 1909 
mentó del Hipódromo, marchará se-
guramente sobre el monte Nador pa-
ra asegurar el paso al llano que con-
duce á Zeluan. robusteciendo á su 
voz las posiciones adquiridas en Sií 
di-Hamet-el-Hachs. 
lAcereándose ambas -columnas a 
medida que se aproximan á Zeluan. 
vértice del ángulo que forman los 
caminos que conducen á la plaza es-
pañola v á Quebdana, el problema 
queda reducido al sistema de aprovi-
sionamiento si, como es de esperar, los 
moros han arrasado con el país á fin 
de crear obstáculos al ejército espa-
ñol. 
Para esta operación es precisamen-
te para lo que suponemos necesaria la 
toma de Nador. Este último punto 
v los montes Sidi Hamet y Atalayon, 
forman un t r iángulo que ha de ser 
cruzado constantemente por las fuer-
zas del general Marina, sirviéndole 
Jos dos primeros puntos citados de 
baluartes para proteger el 'paso de 
las tropas, las que han de desembar-
car en el valle pasando entre el Mon-
te Nador y la costa interior de Mar 
Chica. 
Aseguradas las posiciones á que nos 
referimos, la operación ha de ser sen-
e-illa cuanto al orden mili tar. Creemos 
que posesionados do Zeluan. los mo-
ros han de convencerse de la inut i l i -
dad de sus esfuerzos y aquellos á 
. i i¡.\s no toque nada en el reparto 
cíe metralla por ipertenecer á ká'bilas 
del interior, se re t i r a rán á su país, de-
jando solo al grupo intransigente, 
único que continuará hostilizando á 
los españoles hasta que se pongau en 
condiciones'de recibir un golpe deci-
sivo. 
Ya ven los que hablaban de derro-
tas que no hay tales cameros: y que 
ol hecho de abandonar posiciones to-
madas en las faldas del G-uriigú para 
Tcplogarse sobre sus primitivos pues-
tos, lejos de representar un desastre, 
acredita al general Marina como ex-
perto mili tar, quien de no haberlo he-
cho así en aquellas circunstancias, hu-
II' M'ÍI merecido ^ las más acres censu-
raa de la opinión y de la prensa por 
exponer sus tropas á inútiles t r iun-
fos, con enormes sacrificios de vidas y 
i scaso resultado .práctico. 
Lo admirable precisamente ha sido 
3a pasividad del general español 'ante 
Un problema que. bien meditado, ha 
de resultar bara.to cuanto al precio de 
sangre. Si en un principio se imponía 
un castigo ejemplar y rápido -para 
( vitar el descrédito de nttestra efica-
cia, después hubo que economizar-la 
vida del soldado. Y después de madu-
ro pla.n. concebido con la práct ica de 
varios años de estudio sobre el terre-
no, ej general Marina empieza su 
avance con un brillante resultado, 
cual es el de ametrallar al enemigo, 
dcsalo.iarlo de sus posiciones, arroján-
dolo al interior y causándole numero-
sas 'bajas, á cambio de .pérdidas ¡ii.sic:-
n i fican tes. 
Este debe ser el fin que todo general 
hia de perseguir, siendo el triunfo, en 
tales casos, mucho mayor, más glorio-
so y más digno de muy alta recompen-
sa, que aquellos que citan las orde-
nanzas militares de perder más de la 
mitad de su genle para optar á la cruz 
laureada de San Fernando. 
De creer es que en esta ocasión y 
visto práct icamente lo estéril que re-
sultó ¡para España Ta polít ica de me-
sura y renuncia voluntaria á conquis-
tas que los tratados reconocían, la to-
ma de Zeluan ha de ser definitiva, sa-
liendo al paso á los franceses por el 
camino de Uxda y encerrando bajo 
estrecha vigilancia á Quebdana, Ma-
zuza y Beni-Buifruor. 
De este modo quedan garantizadas 
las minas francesas de Beni-Bngamar 
y asegurada'la llave del camino que 
conduce á Taza. 
Buena, lección para nuestros infor-
mantes de Lisboa y de Cerbere. 
DOS PETICIONES 
Xuestro distinguido amigó el doc-
tor don Manuel Varona Suárez, pre-
sidente de la Asociación de Propieta-
rios del Vedado y el señor Lozano 
Jor r ín . han dirigido al serfior Alcalde 
de la Habana dos oportunas y razo-
nadas peticiones. En la primera se 
pide al Consistorio en nombre de las 
familias que habitan en el Vedado, 
que se sirva acordar que por la Ban-
da Municipal se celebre todos los sá-
bados de 8 á 10 de la noche una re-
treta en el parque situado en el Pa-
seo entre Línea y Calzada; lo que se-
rá de gran beneficio para la expan-
sión saludable de aquellos vecinos, ya 
que si se tiene en cuenta que según 
el censo último de población existen 
en los barrios del Vedado y Príncipe 
más de veinte y seis mil habitantes, 
justo y natural parece que por nues-
tro Ayuntamiento se le presten los 
servicios Municipales, con el mismo 
interés con que se le puedan prestar 
á los más populosos de esta ciudad. 
La otra petición es en sentido de 
que teniéndose que llevar á efecto la 
inauguración de la temporada dê  pa-
tines en el presente mes de Septiem-
bre, (ó sea el 4 de de dicho mes) y 
no pudiéndose patinar por estar el 
piso del parque de la calle de Paseo 
sumamente deteriorado, se acude en 
súplica al Ayuntamiento para que 
arregle el parque ya citado y puedan 
las señoritas, jóvenes y niños de ese 
barrio que se dedican á aquel sport, 
practicarlo en la temporada que se 
avecina. 
.Muy justas creemos las peticiones y 
hacemos nuestro el doble ruego que 
por conducto del doctor Varona Suá-
rez y del señor Lozano Jor r ín los ve-
cinos del Vedados haceu 
A los productores del 
ramo del tabaco en pneral 
C O H V O C A T O B I A 
Gran Asamblea para el domingo 5 del 
corriente mes, á la una. de la tarde, 
en el F ron tón Jai-Alai, de la Ea-
baua. 
La Comisión Gestora, nombrada en 
la Asamblea preparatoria del domin-
go antepasado en el teatro M a r t í , " 
para disponer una segunda reunión 
de .productores del ramo del tabaco 
en general, en hora más á propósito 
y á ser posible en local más ámplio, 
reunida oportunamente en sesiones va 
rias, con la asistencia de todos los 
miembros que la componen, y puesta 
de acuerdo, unánimemente, sobre la 
necesidad de una acción común de to 
dos los elementos que en ese tan im 
portante ramo de la riqueza pública 
libran la subsistencia en cada una de 
sus diversas manifestaciones, v hasta 
acerca de la forma más fácil y cómo 
da para realizarla, ha determinado 
que la Junta Magna para acordar el 
nombramiento del Comité de Defensa 
proyectado, tenga lugar el DOMINGO 
PROXIMO, D I A 5 del mes que corro, 
á la una de la tarde, en el FRONTON 
J A I A L A I , generosamente cedido pa-
ra ese objeto por el señor Adminis-
trador del mismo don Pedro Uriba-
rri, de acuerdo con los señores don Ju 
lián Alonso, don José Aixalá y don 
Lorenzo Muguerza, que componen la 
comisión ejecutiva de la empresa pro-
pietaria. 
Ampliamente detallada por la pren 
sa diaria y profesional de estas dos 
provincias Occidentales de la Repú 
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bliea, la crisis tremenda que viene pa-
deciendo la industria del tabaco haba-
no en esta capital y poblaciones limí-
trofes, que afecta, como es conáiguien-
e, k la producción en general de las 
dos ricas zonas productoras de la más 
rica y más selecta hoja, la Vuelta Aba-
o y los Partidos; claramente expues-
a, así mismo, en la Asamblea prepa-
atoria de ' ' M a r t í " por todos los que 
en ella hicieron uso de la palabra, ad-
hiriéndose á los propósitos que con su 
iniciativa perseguía el convocante, 
cree innecesario esta Comisión gesto-
ra entrar en nuevas ó acaso repetidas 
consideraciones sobre las causas que 
motivan este movimiento de defensa 
en favor de la primera de nuestras 
grandes industrias fabriles y de la 
segunda de nuestras más ricas pro-
ducciones, pues para ello tendría ne-
cesidad de hacer demasiado extensa 
esta convocatoria, y resul tar ía , más 
que un llamamiento breve y conciso, 
una exposición de causas y de efec-
tos, que es en la sesión solemne de la 
Junta Magna en donde tiene su opor-
tunidad, para que allí, en el acto y con 
isentimiento de todos, se señale el pro-
cedimiento que para remediar los raa-
es por ellas producidos aconsejen la 
fria y serena razón, y dicten á la par 
el más justiciero sentido económico 
y la natural conveniencia de los al-
tos intereses del país. 
De carácter puramente económico 
este movimiento que se inicia , pue-
den y deben concurrir á él, cumplien-
do sólo con la encomienda que la sal-
vación de los propios intereses impo-
ne, todos los elementos que integran 
ese antes rico y hoy abatido ramo de 
nuestra pública riqueza, sin distinción 
de clases, razas n i nacionalidades, 
puesto que á todos afecta por igual, 
ya que para cada uno ent raña el pan 
para hoy en el hogar y el porvenir 
para mañana en la familia. 
En tal concepto, y hechas estas sen-
cillas manifestaciones, que se han es-
timado oportunas, esta Comisión con-
voca, con toda la insistencia que el 
caso requiere, y con todo el interc-s 
que la gravedad del asunto demanda, 
á todos los elementos productores del 
ramo del tabaco en general, fabrican-
tes de tabacos, operarios torcedores, 
dependientes y obreros de escogida, 
rezagadores, empelados de fileteado, 
dueños de cajonerías y operarios ca-
joneros, litógrafos, operarios y depen-
dientes de litografía, almacenistas de 
tabaco, escogedores de rama, coseche-
ros, trabajadores de las vegas, y cuan-
tos de la producción en general viven 
y con este movimiento de defensa 
simpaticen, para que concurran el día 
y hora señabulos., 5 del actual, á la 
una de la tarde, al F ron tón Jai-Alai, 
situado en la calle de la Concordia 
esquina á la de Lucena, para que allí, 
ampliamente deliberado el asunto, y 
con el asentimiento unánime de la 
Asamblea, se proceda á designar el 
Comité de defensa, ó acordar la for-
ma en que ha de elegirse, consignán-
dole á la vez los problemas «-uva so-
lución ha de buscar en sus gestiones 
ante los poderes públicos, en la for-
ma y modo que estime más convenien-
tes. 
Dado lo interesante de la cuestión 
que se trata de ventilar, y lo eminen-
temente trascendental del movimien 
to que se inicia, no duda esta Comi-
sión gestora que á su llamamicuto han 
de acudir cuantos elementos en esta 
convocatoria se citan, seguros de que 
con ello prestan un beneficioso con-
curso, no sólo á la salvación de sus 
intereses en particular, sino también 
al mejoramiento de los del país en ge-
neral. 
Una advertencia necesita hacer la 
Comisión antes de cerrar esta convo-
catoria, y es la siguiente: 
Mal informado seguramente, ó aca-
so con el propósito de obstruir 
este provechoso movimiento que se 
inicia, alguien ha hecho correr la es-
pecie en los talleres de tabaquería , de 
que entre los propósitos que sá perse-
guían entraba el de promover una re-
baja de precios en la mano de obra, 
razón por la cual muchos operarios 
de notable valía se abstendr ían de 
asistir á la Asamblea, y, en vista de 
tamaño absurdo, en el que nadie pen-
só ni al dar los primeros pasos de es-
ta gestión n i ahora que la l i bo r va 
adquiriendo forma, esta Comisión de-
clara pública y solemnemente, que ca-
rece en absoluto de fundamento esa 
malévola y obstruccionista versión, y 
que. en este movimiento de las clases 
productoras que se inicia, sólo se tien-
de á la defensa do los intereses de la 
industria en general, sin mezclar en él 
para nada las cuestiones internas de 
rapital y trabajo, que son realmente 
secundarias ante la magnitud del pro-
blema que tenemos á la vista, y que 
competen única y exclusivamente á 
fabricantes y obreros allá en las in-
terioridades del taller. Se trata de 
salvar la industria, que se pierde pa-
ra todos, y no de discutirle al obrero 
unos míseros centavos en ruda labor 
obtenidos, que nada resolverían para 
la vida de las fábricas, n i ahora ni 
luego, pues lo que ellas necesitan son 
mercados adonde colocar sus produc-
tos. 
Hecha esta necesaria aclaración, pa-
ra desvirtuar la falsa especie vertida, 
la Comisión confía en que los opera-
rios tabaqueros, siempre solícitos pa-
ra trabajar en pro de la industria, no 
han de negarle ahora su valioso y uná-
nime concurso, tan necesario como el 
que más, y hasta pudiera decirse que 
indispensable, en realidad, para el lo-
gro de la magna empresa que se per-
sigue. 
Habana, 1°. de Septiembre de 1909. 
L A COMISION, 
José G. Aguirre.—Rafael García 
Marqués.—Serafín Gandulla.—Lucas 
Sánchez.—José María- Alvarez —Eloy 
Viña.—Gustavo Elcid .—Joaquín Ca-
baleiro.—Julio Martínez Lacosta. 
NO M TRUST DE 
BILLETES DE LOTERIA 
Se dice, oon insistencia, y hay mu-
chos que lo creen y hasta un co-
tagá se ha hecho eco de la noticia, 
que existe un " t r u s t " que acapara los 
billetes de lotería, para venderlos des-
pués á precios elevados. 
Xo hay tal " t r u s t : " lo que suce-
de, es que había mucha espectación y 
mucha gana de comprar billetes; que 
precisamente el mismo día de la sac;-.,, 
fué el en que cobraron la inmensa nu-
be de empleados, y como es natural, 
siendo pocos los billetes, dos horas 
después de haber salido de la Admi 
nistración, se habían agotado. 
¿Que hay quien tiene algunos bi 
lletes y los vende á como quiere? 
Inúti l sería el negarlo; pero eso re-
conoce por causa, solamente, lo escasr> 
del número de bi'lletes de que consta 
el primer sorteo. Nosotros sabemos 
de colector que contando con gran-
des relaciones, y con la posibilidad 
de vender tres ó cuatro mil billetes 
puso en juego grandes influencias 
para que se le asignara un número 
elevado de billetes, y nos consta que 
ni uno solo má,s que los otros colecto 
res ha podido conseguir en la Diree 
ción del Ramor" 
Cualquiera que quiera tomarse el 
trabajo de averiguarlo, puede pedir 
en la Secretaria de,la Dirección Ge 
neral ó en la Administración de la 
Renta, nota exacta del número de b i 
lletes repartidos á cada colector, y se 
verá la escrupulosa equidad con que 
aquellos han sido repartidos. En 
T I T M Í R A V E G E T A L 
La meior v más sencilla da aplicíir. 
De venta: en las principales larmacias y sedérías 
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C. L,654 
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lo serán todas las compras que us-
ted haya hecho el 24 de Agosto en 
el Bazar E L LOUVRE, tan sólo 
con presentar el ticket de esa feche. 
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cuanto á los billetes suscriptos, suma-
ban algunos miles más de los que 
consta el primer sorteo y también se 
ha hecho una distribución equitativa. 
Repetimos que hay quien tiene M1-
gunos, .pocos, billetes y que sacará 
partido de ellos, pudieudo citar 
un caso concreto que pasó ayer por 
la mañana. 
"Uno de nuestros amigos, fué á bus-
car dos billetes suscriptos, y valiendo 
40 pesos con 40 centavos, al salir de 
la Administración, en el mismo edifi-
cio de la Hacienda, le ofrecieron $70 
por ellos. 
gCómo se remedia esto, á pesar de 
las severas .penas que impone el Re-
glamento á los que venden los bille-
tes con prima.? 
Nosotros creemos que sólo elevan-
do el número de billetes en el primer 
sorteo á 25 ó a 30 mi l hubiera habido 
biletes para todos, y no quedarían, 
como en este sorteo, la mitad de- los 
jugadores sin poder adquirir ni una 
sola fracción. -
Ecos as la m u ssgeioia 
O T R O H I S P A N I S T A 
Saludemas el advenimiento de un 
nuevo hispanista. E l editor Grant Ri-
chards publica un libro voluminoso: 
"Spa in : her Life and A r t s . " (Espa-
ñ a : su vida y artes), que es un libro 
importante. Saludemos á su autor, el 
norteamericano Royall Tyler, precisa-
mente porque se trata de un hispanis-
ta y no de un hispanófilo. Nuestros 
tradicionalistas, por punto general' 
cantan nuestras tradiciones, pero no 
las esitudian. Tyler, al contrario, estu-
dia nuestras tradiciones, pero no las 
canta. Y como nuestra cultura más 
necesita de estudios que de cánticos, 
saludemos á Mr. Tyler aunque- de 
cuando en cuando nos molesten sus 
apreciaciones. 
Es muy posible que si Mr. Tyler nos 
quisiera algo más, su libro ganase en 
la belleza de las líneas generales. Pero 
Mr. Tyler es un desengañado. Se tra-
ta probablemente de un joven que fué 
á España con la cabeza llena de ideas 
románticas y pintorescas; las ideas 
creadas por la imaginación calentu-
rienta de los primeros románticos ale-
manes: Tieck y Schlegel, y luego pro-
pagadas por Heine, "Washington I r -
ving, Southey. Bryron, Víctor Hugo, 
Merimée. Teófilo Gautier, etc. 
"Kenns Du das Land wo die Citronen 
( b l ü h e n ? " 
¿ Conoces el país donde florecen los 
limones1?) 
Mr. Tyler ha tenido la desgracia de 
ser demasiado honrado intelectualmen-
te ó demasiado semitivo, para no ver 
en nuestra patria sino lo que se pro-
ponía ver. En lugar del país román-
tifo y pintoresco, cuya visión imagina-
tiva le encaminó á la Península desde 
Boston, se ha encontrado otro, "cuyo 
rasgo predominante, descuidado por 
los observadores europeos, es ese bru-
tal, ingenioso y materialista escepti-
cismo ibérico que fluye en las letras es-
pañolas desde Juvenal hasta Larra, 
con quien puede decirse ha muerto la 
literatura hispánica. *' 
Este desencanto se halla tal vez de-
masiado presente en las páginas de es-
te libro, y se expresa frecuentemente 
en epigramas maliciosos y punzantes, 
como si ese escepticismo ibérico se hu-
biese infiltrado en la sangre del soña-
dor norteamericano para apagar defi-
nitivamente su.prís t ino é inflamable 
romantieismo. Vaya un ejemplo. Pa-
ra demostrar el patriotismo romántico 
de España, Mr. Havelock-Ellis, en su 
libro "The Soul of Spain," cita una 
copla en que la Tortajada cantaba en 
Londres: 
"Pat r ia mía. yp te adoro 
y no te olvido un instante." 
Mr. Tyler coloca junto á esta copla 
otra que cantaba Juana Varg¿ <<T 
Macarrona," en la Venta Eritaña A 
Sevilla: d' 
" M i madre fué una gitana 
y mi padre un caballero 
de esos que pelan borricos' 
enfrente"del .Matadero." 
En el curso del libro menudean 1 
frases inspiradas en el mismo sentid 
La tesis central del libro, si es qu" D 
de decirse que hay tesis en esas 6?ft 
grandes páginas, dedicadas princitML 
mente á inventariar la riqueza y el, 
rácter de nuestras catedrales é i g W j í 
y á describir someramente la vida á 
1 I . ; , ciudades donde se levantan, consi6 
te en negar la existencia de uñ arte es 
pañol propio. 
A juico de Mr. Tyler. las grandes 
catedrales españolas del siglo XI ] f,,,-. 
ron obra de franceses; los adornos del 
X V se debieron á los alemanes; la ca 
tedral de Sevilla no es notable más 
que por sus dimensiones; en ningún 
tiempo hemos disfrutado del reposo ne 
cesarlo para que surgiera un arto os* 
pañol propio; el principal interés qu¡ 
ofrece España á los ojos del mundo 
consiste en haberse acumulado en ella 
los trabajos de los grandes pueblos 
creadores de Europa: Francia, los Paí. 
ses Bajos, Alemania é Italia, y esto 
mismo interés ha quedado considera-
blemente reducido desde que en el cur-
so del siglo X I X nos hemos dedicado á 
vender al extranjero nuestros logados 
artísticos. 
Eátas afirmaciones sustanciakN no 
nos son muy halagüeñas. Mr. Tyler 
dice que los españoles vivimos on'pe-
queñas tertulias, completamente cerra-
das las unas á las otras, y no parecen 
tener la menor curiosidad hacia lo que 
ocurre en el camino. Si es así, sus 
críticas no despertarán grandes estí-
mulos de trabajo. 
A l mismo» tiempo Mr. Tyler dedica 
el más cumplido elogio á los investi-
gadores españoles que se han dedica-
do á historiar nuestros monumentos: 
Villanueva. Pons, Caen Bermúdez, Ma-
doz y Llaguna Amírola. 
También tiene palabras halagüeñas 
para los señores Villamil, Gestoso, 
Martí y Mousó, Cossío, Alcahalí. Sara-
pere y Miguel, y sobre todo para el 
señor Lampérez. 
De la publicación oficial "Los Mo-
numentos Arquitectónicos de Espa-
ñ a , " dice, luego de elogiarla, que se 
" p a s a r á más de un siglo antes de que 
se publique la mi tad ." 
Finalmente, hace á los investigado-
res españoles el cumplimiento de que 
el mayor defecto de las obras extran-
jeras publicadas después de George 
Street, consiste en haber ignorado las 
investigaciones de los españoles. 
Si de esta primera ojeada me atre-
viera á deducir alguna consecuencia, 
diría que mister Hyler estima menos 
ias obras viejas de España, y más los 
trabajos, modernos de investigación de 
lo que espera el profano lector. 
Pero este libro no debe juzgarse á 
la primera ojeada. Esta es sólo una 
noticia de su publicación, para desper-
tar el interés de los técnicos. Por a» 
mismo he escogido algunas notas di-
sonantes para oídos españoles. No es 
el Jibro de un hispanófilo, sino el de 
un hispanista, Mr. Tyler nos estudia 
más de lo que nos quiere. Sin duda, 
el desengaño le ha tocado á lo vivo. 
Mas ¿no es posible que de ose desen-
gaño mismo acabe por surgir para el 
extranjero una nueva visión románti-
ca de España? Por ejemplo: la de un 
país donde las sucesivas generaciones 
románticas se hubiesen deteriorado 
hasta ahora, frente á ese multisccfllaf 
escepticismo ibérico, por no haber e0" 
zado nunca de la paz y de la nqu^a 
.suficientes para clavar la bandera 
ideal de la rJifc en la tierra de los ins-
tintos populares? 
RAMIRO D E MAEZT». 
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PREGUNTAS YRESPÜESTAS 
p Q E l imperio de MaTuecos en 
^ - ¿ d a d no se safce con certeza que 
^tensión geográfica tiene porque en 
i parte del Slir con el desierto 
? Sahara. Y 'com es una nación sin 
estadística; por eso los geógrafos no 
tan acordes en sus cálculos sobre la 
^tensión de Marruecos. Unos le atri-
hnyen 400.000 kilómetros cuadrados, 
J otros le concede sólo ochenta ó 
«en inil- . , ! n 
¡JQS datos que yo tome son del al-
manaque Gotha que tiene fama de 
bien informado. 
T L—Para hacerse ciudadano cu-
bano, tiene que enviar una instancia 
á la Secretaría de Estado acompaña-
ba de documentos que prueben su ma-
yoría de edad y su residencia de más 
'\c cinco años en Cuba. Allí le d i rán 
los trámites del expediente 
Villamil.—En la Estación Central 
Agronómica de Santiago de las Vegas 
le darán un folleto muy instructivo 
sobre lo que usted desea sabor. 
Una cubana.—Perdone que no dé 
importancia/á lo que ha motivado su 
carta. A veces el nombre que se da 
/, una cosa nos hace imaginarla muy 
distinta de lo que es en realidad. No 
vale la pena. Remitiremos su carta 
al señor Paredes. 
Varios españoles.—Infinitas veces 
hemos dicho en esta sección que los 
españoles nativos con ciudadanía 
cubana no quedan libres de la ley de 
quintas si van á España . España res-
peta las le^es de la República de Cu-
ba; pero reclama el cumplimiento de 
su deber á los que por no cumplirlo 
ríe jaron de ser españoles. Por respeto 
/i Cuba no los reclaman mientras en 
Cuba residen; pero se van allá ya es 
otra cosa. No obstante, á muchos no 
les pasa nada; pero se exponen á que 
por la ley sean detenidos. La ley de 
Extranjería de Cuba no se opone á 
eso. 
Dos porfiados. — Apuesten sobre 
otra cosa, porque aquí ninguno de los 
dos gana la cuestión. E l Diccionario 
dice que puede escribirse Setiembre 
y Septiemljre sin faltar á la gramá-
tica. 
J . P.—En la guerra franco-prusia-
na de 1870. los prusianos obtuvieron 
una victoria completa. Sitiaron la ca-
pital de Francia, que capituló á los 
cuatro meses y medio de sitio y Fran-
cia pagó á Prusia mi l millones de pe-
sos como indemnización de guerra. 
Un suscriptor.—En todos los libros 
dg urbanidad y en los más modernos 
que tratan de las costumbres y usos 
de la buena sociedad, se advierte que 
en la mesa no es de personas finas 
emplear el cuchillo para introducir el 
í íwnjar á la boca, debiendo usarse pa-
ra ello el tenedor ó la cuchara. Con 
el cuchillo se parten las tajadas, vian-
das etc, pero nunca valerse de la pa-
lct;i de] cuchillo para recoger comida 
y llevarla á la boca. Así es que aunque 
por descuido ó por comodidad lo ha-
pan algunos, no deben hacerlo quienes 
se precien de personas correctas en 
fistos asuntos de buena sociedad. 
F. P.—El año de 1877 el Viernes de 
Dolores fue el 23 de Marzo. 
Ada.—Guardé su carta para aten-
derla mejor, y se me quedó olvidada 
unos días. Perdone el descuido. Es, co-
mo • las. anteriores, muy interesante. 
Se queja usted de que los carteros le 
llevan las cartas con retraso. No lo 
sé porque á mi en particular no me 
escribe nadie; ni Miosotis, qu" me ha 
olvidado por completo, y no sé por 
qué motivo. 
BATALLA DE RANAS 
iPEDAZO BE AQUEL CIELO!,.. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Me han dicho que me pides unos versos . . . 
Conquistándome, han dicho que eres mur-
(ciana y b e l l a . . . 
¡Cómo no hacerte versos ! . . . ¡Cómo no ha-
(cerle versos 
á un pedazo divino del cielo de mi t i e r r a ! . . . 
Yo me muero de amores por aquel sol 
(hermoso 
que alumbra el paraíso de* la h u e r t a . . . 
Por un pomo de rosas de un rosal de aquel 
(suelo, 
yo, hasta la vida d i e r a ! . . . 
¿Son hijos de aquel sol, tus ojos so les? . . . 
¿Son tus mesillas, rosan? . . . ¡¿rosa de aque-
( l l a s ? ¡ . . . 
Vicente Medina. 
Rosario de Santa Fe. 
Debe tomarse vino en las comidas? 
E l uso moderado del vino en 'as co-
midas es perjudicial para la salud en 
cualquier época de la vida-, pero so-
bre todo en la infancia y en la adoles-
cencia. 
Las dispepsias y falta de apetito en 
ios niñas dependen las más de las ve-
ces de la tradicional costumbre Je ali-
mentarlos dándoles vino en todas las 
comidas. En estas circunstancias el 
uso del agua en sustitución al vino 
devuelve al tierno infante la salud 
perdida, renace el apetito y su estó-
mago vuelve á su funcionamiento re-
gular. 
Esta es la opinión formada en trein-
ta años de experiencia. 
Dr. Vicente Sayarra. 
La desesDeración de ÜQ muchaclio. 
Se pondrá una mesa que en medio 
tenga una trampa dispuesta con arte, 
y cubierta con un tapete que llegue 
hasta tierra, y que se levantará para 
hacer ver al público que nada hay 
debajo de ella. Se sube al muchacho 
sobre la mesa, y se le coloca encima 
de la trampa: se le cubre enteramente 
con una gran campana de cartón, cu-
bierta de una hoja de papel negro pin-
tado con algunos signos mágicos co-
lorados. 
Esta campana debe ser de forma de 
sombrero, que se l lamará el sombre-
ro del encantador Merlín. Estando 
arreglado así, se abre con tiento la 
trampa de la mesa, haciendo pasar al 
niño por ella hasta el suelo, en que 
debe haber un escotillón que se hun 
de, l levándose al muchacho bajo del 
teatro. Cuando se han cerrado las 
dos trampas, se quita la campana, y 
se enseña al sorprendido público que 
no está el muchacho ni encima n i de-
bajo de la mesa. 
En seguida puede hacerse volvef 
á comparecer el muchacho debajo de 
la eampaiM,, haciéndole volver á su-
bir y p a s a « p o r las indicadas dos tram-
pas. 
• • B 
Si, s e ñ o r a , hemos determinado que no quede nada sin vender de todas nues-
tras m a g n í f i c a s existencias de verano y a l efecto estamos dispuestos ú dar á m á s 
bajo precio aun los restos que nos quedan. 
Tenemos ya en casa las pr imeras remesas de novedades para la p r ó x i m a es-
tación y necesitamos hacer sitio p a r a el las . 
Ahora y a no vendemos; casi regalamos. 
Venga á vernos y q u e d a r á V d . a d m i r a d a de las gaiigas que puede V d . adqui-
rir por casi nada. 
C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398 . Rico. P é r e z v Oa. 
L a c a s a d e los C O R S E S e l e g a n t e s 
C. 2505 lAg. 
La rana-toro habita principalmente 
en los vastos lagos y estanques de 
lofs Estados Unidos, donde alcanza ex-
traordinarias dimensiones. Su cuerpo 
es verdoso y arrugado; su aspecto ge-
neral es repulsivo. 
Cuando se hincha parece una bola 
de carne en putrefacción, agujereada 
por dos ojos, cuya mirada tiene una 
fijeza increíble; cuando se arrastra I 
por el fango, semeja un mónstruo me-1 
dio pez y medio rep t i l ; cuando salta 
es una masa horrible que atraviesa 
veinte ó treinta pies de un golpe, si-
niestra y rápida como las visiones de 
una pesadilla; cuando arroja á ori-
llas de los estanques su reto de com-
hate ó de amor, su mugido formi-
dable acredita el nombre que lleva, 
y cuando el cocinero la adereza en sal-
s i verde, constituye un manjar exqui-
sito que se puede pagar á peso de oro 
A l llegar las grandes sequías del 
verano, la rana-toro, si ve menguar el 
?gua en que reside, sale á la tierra^. 
y a r ras t rándose ó saltando, emprende 
la marcha en busca de algún lago más 
copioso. 
Procede entonces, no aisladamente, 
sino en inmensa caravana, que cru-
zan en buen orden, praderas y desier-
tos. 
Un instinto maravilloso las guía 
hacia el lugar deseado, y su marcha, 
siempre veloz, lo es tanto más cuan-
to más se aproxima al término de su 
camino. Llegan, por fin, á la tierra de 
promisión, pero hallan en ella otras 
ranas de su misma especie, dispuestas 
siempre á rechazar al intruso. 
Fórmansc entonces dos ejércitos en 
perfecto orden de batalla. 
De estos casos, se dio uno hace tres 
ó cuatro años en los alrededores de 
Windham (Estado de Fermont), don-
do hay dos grandes estanques separa-
dos por una 'regular extensión de t i c 
na , . 
Uno de ellos había quedado comple-
tamente en seco, por lo cual sus habi-
tadores, poniéndose de acuerdo, se di-
rigieron de noche y con todas las pre-
cauciones de un ejército invasor, ha-
cia el estanque vecino. Llegaron al 
cabo de algunas horas, é iban ya á 
sumergirse en masa, cuando de las 
or l las se levantó una gri ter ía formi-
dcble y surgió de improviso una in-
mensa legión de congéneres, resuel-
tas á defender hasta el últ imo ex-
tremo sus hogares. Las asaltadas ha-
bían previsto con singular lucidez el 
ataque de sus vecinas, y allí estaban 
en orden de batalla, mugiendo y ame-
nazando con ímpetu furioso. 
Entablóse una lucha encarnizada y 
terrible. Por dos veces, según cuen-
ta el sabio Edward Becker testigo 
presencial del combate, las sitiadoras 
estuvieron á punto de envolver á las 
sitiadas; pero en arabas ocasiones fue-
ron rechazadas con pérdidas . 
En las primeras filas caían á cen-
tenares las ranas mayores, jefes, sin 
duda, de los bandos enemigos, y eran 
reemplazadas inmediatamente por 
otras más chicas, aunque no menos 
in t répidas y salvajes. 
A la media hora de refriega esta-
ba el campo sembrado de cadáveres, 
nvesentando la carnicería un aspecto 
capaz de dar envidia á los mismos 
hombres. 
Alarmados por el espantoso ruido, 
IOL; habitantes de Windham corrieron 
al estanque, persuadidos de que dos 
tribus de indígenas habían trabado 
mort ífera pelea. Esperábales el espec-
táculo nunca visto de dos huestes muy 
i (.elucidas en número de batracios, que 
cubrían con sus gritos de triunfo ó 
de agonía un campo de batalla de cer-
ca de un ki lómetro. Seguían peleando 
sin que les arredrase la presencia del 
hombre, y así continuaron hasta bien 
entrado el día. 
M á s de diez horas duró el comba-
te, que tan sólo se concluyó por falta 
de combatientes. 
Quedó la tierra tan llena de cadá-
veres, como si se hubiese tratado de 
una función de guerra entre dos ejér-
citos humanos. 
Fué necesario enterrar las víctimas 
por temor á alguna probable pesti-
lencia. 
Este batracio es uno de los más no-
tables por sus costumbres. ' 
A. P. Grazalema. 
TEATRO FANTASTICO 
Solución 
Para pegar vaciados en yesos rotos. 
se mezclan cuatro partes de yeso con 
una de goma arábiga, y se agitan la 
mixtura en agua sufíciente para obte-
ner una pasta poco espesa, que se apli-
ca en delgada capa á los bordes de 
la rotura, y se juntan éstos fuerte-
mente, dejándolos así veinticuatro ho-
ras. También se emplea una mezcla 
de dos partes de albayalde por una 
de azúcar molido, añadiendo goma es-
pesa para formar una pasta. Esta se 
aplica á las partes fracturadas y se 
unen los trozos, conservándoles muy 
pretados unas cuantas horas. 
Para que se conserven muy limpias 
la$ cacerolas y asadores de cobre, con-
viene hervirlos cada seis meses en 
agua que contenga sosa, jabón y un 
poco de amoniaco. 
D e F o l k - l o r e 
Dichos gallegos 
O que longe vai casar 
Ou tén chata ou vai buscar. 
O que ós vint 'e cinco non sabe 
E ós tr inta non tén 
Os corenta é un ninguén. 
O que ós vinte non é hórae 
E ós tr inta non asou 
E ós corenta hon é rico, 
Ese paxaro volou. 
O rocín no Mayo 
Vólvese cabalo. 
O rocío d'Agosto 
Da pol o rostro. 
O temperan 
Ou en palla ou en gran. 
La escritura en el catolicismo 
No se borra de mi memoria la im-
presión de extrañeza que á varios ha 
causado algunas veces la demostra-
ción clara é irrefragable de que "leer 
es entender lo escrito mediante el au-
xilio de la vista ó del tacto." 
Nace esa sorpresa en ellos, ya de 
no haber meditado con seriedad que 
en la lectura existe un elemento psi-
cológico y otro físico, ya principal-
mente por el esfuerzo que precisan 
para el cabal conocimiento dé que la 
lectura no sólo es mental sino tam-
bién oral, ó ya por último en no parar 
mientes en que con la lectura en al-
ta voz se exterioriza lo escrito hacien-
do participantes á los oyentes de los 
pensamientos, grabados por medio de 
signos literales ó de imágenes en el 
papel, pizarra, fachada, busto, etc. fin 
de la escritura. 
La lectura y la escritura están vin-
culadas con la intimidad que obser-
vamos en el sol con sus esplendores, 
en el aroma con los verticilos florales. 
en el cristal con su trasparencia; la 
una es el complemento de la otra y 
ambas se disputan la prioridad. 
Evidente que quien lee en alta voz 
exterioriza pensamientos, que otro—o 
tal vez él mismo—escribió; pero no es 
menos cierto que esas ideas han teni-
do que grabarse con anterioridad al 
momento de su enunciación. 
Indicadas, pues, las dos clases de es-
critura, la alfabética y la simbólica, 
incluyendo en ésta la geroglífica, tan 
importante la una como la otra, tan 
usadas ambas y de tan necesario 
aprendizaje la l i teral y la de la ima-
gen, no se negará la ut i l idad de la 
enseñanza caligráfica, del dibujo, de 
la escultura, etc. 
No es mi ánimo tratar de una cla-
se determinada de escritura, sino de 
la escritura en general. 
Usamos la escritura simbólica cuan-
do representamos la fuerza por me-
dio del león, la precocidad por el t i -
gre, la vigilancia por el gallo, la ino-
cencia por el cordero, la vanidad por 
el pavo; el candor por la paloma, la 
gula por el cerdo, la ignorancia por 
el asno, la fidelidad por el perro, la 
locuacidad por la urraca, la longevi-
dad por la corneja, la rapacidad por 
el lobo,^ la astucia por el raposo, la 
economía por la hormiga, la terque-
dad por el mulo, la impertinencia pol-
la mosca, la timidez por la liebre, la 
prudencia por el buho, la nobfeza por 
el caballo, etc., etc. 
También es una selecta escritura 
ideológica la estatua de un patriota, el 
retrato de un sabio, el lienzo en el que 
se trazó la imagen de un filántropo. 
La dificultad estriba en saber leer 
esa escritura, en interpretar la gran-
diosa cantidad de amor patrio que 
simboliza la estátua de Maceo, los sa-
crificios cruentos que á su venida al 
mundo le deparó la patria y el afec-
to que por su independencia sintió, 
sus continuas ocupaciones bélicas, su 
muerte gloriosa en defensa de sus 
ideas. Todo eso y mucho más lee 
quien contempla el retrato del valien-
te campeón. 
Si del inventor de la escritura (sic) 
nos fuera dable ver la estátua, lee-
ríamos en ella desde su nacimiento 
hasta su muerte sin olvidarnos de su 
gran invento: por él salvamos el es-
pacio comunicando nuestras ideas y 
sentimientos con los semejantes; por 
su invención recorremos el tiempo 
porque nos pone en relación con las 
generaciones futuras. La escritura es 
el custodio de nuestros pensamientos, 
haciéndolos, ta l vez provechosos, para 
nuestros semejantes. Rápido el pen-
samiento como el fluido eléctrico, des-
aparecería, quizá para no volver, á no 
tener la cadena de la escritura que 
j le sujeta y hace permanente^ auxilia 
j la memoria y nos advierte la conducta 
j que debemos seguir en nuestros traba-
jos y operaciones. 
Si contemplamos el retrato del Pa-
dre Las Casas, no podemos menos de 
leer en él su amor á la humanidad, sus 
desvelos por los siboneyes, sus fogo-
sas defensas en pro de Hatuey y Gua-
m á ; su intranquilidad y enojo ante 
las crueldades de Narváez y su gente, 
en fin, su vida, su muerte y enseñan-
zas que nos muestra esa efigie. An-
te todas ellas tendremos que descu-
brirnos. 
Esto supone un cúmulo dé conoci-
mientos que por desgracia aun no po-
see el vulgo; por algo se dice que léel-
es entender lo escrito, fuente de aquel 
adagio castellano de leer y no enten-
der, no es leer. 
Clarísimo resulta ahora que preci-
samos el sentido de la vista para 
percibir lo escrito, y en su defecto— 
como sucede á los ciegos—el • tacto ¡ 
pues quien se hace cargo por medio 
del oído de lo escrito será oyente, pe-
ro no lector. 
En nuestros templos católicos se usa 
mucho la escritura simbólica y como 
lógica consecuencia la lectura mental. 
En la Iglesia católica, apostólica y 
romana — y sólo en ella — tiene su 
asiento, juntamente con la absoluta 
belleza, la parte más hermosa de la 
escritura simbólica. En todos los tem-
plos romanos, y sólo en esos edificios 
bajo cuyas arquitectónicas bóvedas se 
analiza el último fin del hombre y se 
elevan himnos de amor dulcísimo á 
la Virgen de las vírgenes, al Amparo 
de los cristianos, á la Madre de Dios, 
contemplamos los misteriosos sagra-
rios, voluntario y reducido hospeda-
je de la Omnipotencia; allí vemos las 
imágenes de tanto m á r t i r que selló 
con su sangre la veracidad de la rel i -
gión católica, de tanto sabio como la 
Iglesia ha producido; en una palabra, 
de tanto Santo como los canonizados 
por el Sumo Pontífice de Roma, Vica-
rio de Cristo en la Tierra. 
Y ¿qué son esas imágenes de loa 
santos y aun sus sagradas reliquias? 
Pues un digno uso de la escritura 
simbólica. 
Todo creyente (ó ateo curioso) que 
penetra en un templo y ve esos escri-
tos—imágenes de santos—se entusias-
ma con ellos, lee la vida de sus repre i 
sentados, estudia las virtudes que 
practicaron, recuerda los vicios que 
con especialidad anatematizaron y se 
aproxima á Dios, como últ imo fin del 
hombre. 
Veo la sagrada imagen de la V i r -
gen del Carmen y " s t a t i m " me acuer-
do de la pureza sin mancilla, me tras-
lado al monte Carmelo, recuerdo las 
promesas de esa Madre cariñosa y, si 
visto su valiosa librea, signo de pre-
destinación, me tranquilizo como 
quien descansa en celestial almohada 
de ángeles y en la palabra de la Ma-
dre de Dios y de todos los cristianos. 
La saludo con las palabras del An-
gel y elevo una súplica á su Hijo y 
mi Dios, por intercesión de Ella, cu-
yo recuerdo me sugiere la lectura de 
su ar t í s t ica imagen y aun la obligo 
más por medio de la Salve. 
¿Y á esto llaman idola t r ía? 
No, esto no es ido la t r ía ; esto indi -
ca poseer instrucción, no ser analfa-
beto; quien así discurre sabe leer y 
entender lo escrito y quien opina ac 
distinto modo es un verdadero igno-
rante, digno de lástima. Aquí me asal-
ta una idea, la del respeto á las aje-
nas; pero como va largo este ar t ícu-
lo, dejo para el próximo demostrar 
una e x c e p c i ó n . . . 
Francisco Benito y García. 
DE PUOVIIíCIAS 
P I M ^ R D E L , R I O 
DE CABANAS 
Agosto 30. 
i m el día de ayer, y previa citación 
de los señores Ignacio Nodarse y Pa-
blo de la Concepción, se reunieron los 
veteranos de la Independencia en nú-
mero aproximado de setenta, en el es-
tablecimiento del señor Nodarse', adon-
de acudí yo, con el carác ter de corres-
ponsal, para recoger las impresiones 
de tan grata reunión. 
E l señor Concepción explica el mo-
tivo de este acto, y después de los 
preámbulos del caso á los que sin dis-
crepancia de miras todos dan su apo-
yo y ofrecen su concurso, hace uso de 
la palabra el doctor Rogelio G. Pala-
cio, (anterior Presidente de este orga-
nismo) con fácil palabra y en elo-
cuentes párrafos aboga por la unión 
de todos los elementos que contribu-
yeron con sus esfuerzos á la l ibertad 
de la patria. 
Dice que esta colectividad se halla 
separada por completo de la polí t ica 
de partido, como lo demuestran sus 
estatutos, y que su base es el manteni-
miento de las instituciones republica-
nas, sea cual fuere el Presidente que 
ocupe el poder y que á éste se le de-
be conceder todo el apoyo de la ins-
litución, si gobernando, no se separa 
de la pauta trazada en la Carta Fun-
damental, de la justicia y de la lega-
lidad en todos los actos públicos. 
Hace una apología de los héroes cu-
banos, en aras de la libertad, y dice 
que al desplegarse la banctora por 
ellos, cobijará entre sus pliegues á to-
dos cuantos quieran el bien de la Re-
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V I R G E N Y M A D R E 
( V E R S I O X C A S T E L L A N A ) 
por 
W R O L I X A I X V E R X I Z I O 
% X V e l G a r P n ^ C \ d , a r P o r la Casa Edito-
encuenta v L . rma,nos- Parfs- ^ 
Moder» . » ^ n t a en la l ibrería L a 
« o d e r n a PoeMa, Obiapo 133 y 135 
( C o n t i n ú a . ) 
^ ^ v f ' 4 q"e Pase d e l ^ con 
^ d i é n d l y!1S Vaeros-di jo, P^" 
^ ^ n t t , írando.en llna «°tecá-
tas ovTn C T lnve^adero,tan-
^stSan maCetas de flore8 ^ e la 
r-pasad aquí. 
** ^ . , ? U O á ? g a v i l l a d a del lujo 
MUU «lepartamento. 
u ' ™ i™ gust0 ^ « t i c o mará-
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Cerrados los ojos, permanecía in-
móvil, sin dar otra señal de vida que 
aquel ligero estertor que le gorgotea-
ba en la garganta. 
—¿Hace mucho que se encuentra 
as í?—preguntó Paulina á la vieja. 
—Cerca de una hora. El amo so 
acuesta muy tarde y yo velo en ese 
otro cuarto, hasta que se va á la ca-
ma. 
"Esta noche ha estado levantadoI 
más tiempo que de costumbre: hoy' 
había recibido una carta que le hal 
indignado mucho: ha refunfuñado to-j 
da la noche, ha escrit o mucho y ha! 
cenado sin apetito, bebiendo más quej 
ha comido. 
"Cuando se hubo acostado, entré) 
en su cuarto para preguntar si desea-; 
ba algo. 
" M e riñó, como siempre, porgue es-. 
taba todavía levantada, luego alargo' 
la mano para tomar un vaso de agua. 
Pero el brazo le cayó, exhaló un ge-
mido y se ha quedado así. 
''Como ya otras veces se había dos-
mayado, antes de llamar, le ho aplica-, 
do paños calientes, haciendo fumiga-
ciones, pero viendo que no volvía en 
sí, me he asustado y ho corrido en de-
manda de socorro. 
—Probemos de hacer algo para que 
vuelva en sí. mientras viene el médi-
co—replicó Paulina. 
; Y dió algunas órdenes á la vieja. 
E l forastero continuaba respirando 
con aquel exterior fatigante y penoso 
que daba verdadera pena. 
—¿Es italiano vuestro amo?—pre-
guntó Paulina á la pobre mujer,. que 
estaba temblando. 
—Sí. señora—respondió la vieja,— 
es florentino, el último vastago de la 
noble familia de los condes de V i n c i ; 
sin embargo, todos le creen extranje-
ro, porqué de tal tiene el acento y ei 
aspecto. Ha viajado mucho: hace só-
lo un año, se puede decir, que descan-
saba aquí en Turín. 
—¿Xo tiene famila? 
No, es decir, s í ; . . . no me es per-
mitido hablar. 
La vieja se in terrumpió al oir el 
rumor de un coche que se paraba an-
te la puerta de la casa. 
Era el médico. 
Este calificó en seguida el caso de 
grave, si no desesperado. 
E l forastero estuvo durante diez 
días entre la vida y la muerte. 
raulina \f veló y cuidó como si se 
hubiese tratado de su propio padre. 
La noble figura del anciano la con-
movía. 
Adivinaba en la vida de aquel ca-
ballero florentino un drama digno de 
compasión. 
MI conde no podía expresar su re-
conocimiento hacia aquella hermosa 
joven, á quien creía, como los demás. 
viuda con aquel único hijo, v á me-
nudo, al mirarla, los ojos se llenaban 
de lágrimas. 
Tal vez alguna visión lejana queri-
da acudía á su pensamiento. 
Una noche que la fiebre llegó á su 
grado máximo, el enfermo deliraba. 
Paulina se inclinó hacia él, poniéndole 
su fresca mano sobre la frent^. cuyo 
contacto bastaba á menudo para cal-
marle. 
—Zai ra—murmuró . 
En su alucinación febril la tomaba 
por otra, tal vez por una mujer á 
(piien amara inmensamento, porque 
después de haber pronunciado aqiü l 
nombre con gran dulzuva, salieron de 
sus labios palabras en montón, pala-
bras que demostraban su amor y su 
ternura por la querida imagen evo-
cada, 
Paulina callaba, sin moverse de su 
puesto, por temor de que su exalta-
ción se hiciese más violenta. 
En efectv- al cabo de un momento, 
mientras Paulina se volvía para dar 
algunas ó'-denes á la anciana criada, 
el enfermo dejó escapar un grito, 
—No. no. me la arrebaté is . . per-
dón, perdón, he sido muy culpable, 
pero no me castiguéis a s í . . . es dema-
siado, es demasiado devolvedme á bu 
h i j a . . . haz de mí . , . lo que quieras. . . 
Z a i r a . . . Zaira, no me maldigas. 
En vano Paulina y la criada pro-
curaban calmarlo procurando distraer 
le. 
No las escuchaba; ta l vez ni las 
oía. 
Paulina tuvo una idea. 
Corrió rápidamente á su aposento y 
volvió junto ;)1 lecho del delirante 
coi: < I niño en brazo-;. 
l ' l conde se incorporó apoyándose 
cu ]r>s codos, mirando fij:;men*e con 
OÍOS extraviados, aquel simpático gru-
motÜenfO una gran a l e g r í a . . . 
Pero fué lía relámpago. 
Casi en el acto una sonrisa sarcás-
tica se dibujó en sus labios lívidos, 
y dando un grito arrancado del cora-
zón, desplomóse nuevamente inani-
mado en el lecho. 
Tan violenta crisis acababa por de-
jarlo postrado. 
Al día siguiente, el médico declaró 
que el conde ora un caso perdido. 
El caballero lo comprendió : la men-
te había recobrado su perfecta íñei-
ítez, y parecía coger aquella sentencia 
con >i n mae ión de un már t i r . 
Su i'mica preocupación era saber 
cuántas horas viviría aún. 
—No es cuestión de horas, sino de 
días—dijo el médico con ruda fran-
queza.—Si no sobreviene alguna nue-
va eomolicación, viviréis «aún una se-
mana. 
—Gracias. 
Manifestó deseos de hablar con un 
sacerdote y después de haberse re-
conciliado con Dios, pareció más tran-
quilo. 
—Señora—dijo conmovido á Pau-
lina, que estaba sentada junto al le-
cho :—habéis hecho por mí más de lo 
que hubiera hecho una hija, y no sé 
cómo recompensároslo. 
—La mejor recompensa para mí 
sería veros curado. 
—Dios no 1,0 quiere; no obstante, 
ĉ reed que no es el mal físico el que 
me acaba; son los dolores morales los 
• pie me conducen á la tumba. 
" l i e sufrido mucho, mereciéndolo, 
pero fueron demasiado crueles conmi-
go al castigarme. 
" N o tengo el gusto de conoceros; 
sólo sé que sois viuda, (pie vivís reti-
rada, absoluta en el amor de vuestro 
niño, que tal vez os recuerda á su 
padre, perdido demasiado pronto. 
—¡Tenéis razón!—dijo Paulina de-
jando desbordar su corazón.—Ese 
niño es el sólo recuerdo que de él me 
resta: mi deber os v iv i r para mi hi-
jo, á fin de hacer de él un hombre de 
bien; de no ser así. ya hubiera ido á 
reunirme con su pobre padre. 
(Coniin uará). 
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pública é invoca el prestigio de tantos 
valientes que dieron su sangre para 
conseguir el fin que perseguían, los 
que teniendo por norma el evitar to-
da ingerencia de manos ext rañas , de-
ben ostentar también este otro: inde-
pendencia ó muerte. 
Fué acogida su peroración con de-
lirantes y atronadores aplausos, vito-
reándose á los veteranos y á la Repú-
blica. 
Hacen luego uso de la palabra el se-
ñor Pedro Mana Ortega, explicando 
en breves y fáciles términos, ideas pa-
recidas, como asimismo el señor Fe-
liciano Cuesta, después de lo^ cual el 
señor Concepción da lectura á los es-
tatutos y todos á una apoyan la idea 
de la constitución en esta localidad 
de la Delegación del Centro de Ve-
teranos, insti tución que viene á lle-
nar una necesidad sentida, por cuan-
to es la base en que descansa esta flo-
rida t ierra de América, que en un 
tiempo fué galardón de la corona de 
Castilla, convertida hoy en República 
soberana. x 
Seguidamente se designaron^ á los 
señores Ignacio Nodarse, Quintín Mo-
ya y Feliciano Cuesta, para que como 
Comisión organizadora resuelvan 
cuanto sea necesario y lleven adelan-
te los trabajos, quedando citados los 
presentes para dentro de quince días, 
dando cima durante este período á las 
gestiones y precediéndose luego á la 
designación de la Directiva de la mis-
ma y nombramiento del Representan-
;e á la Nacional. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I B r S T E 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, Septiembre 3, 
8.20 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Ayer falleció y hoy reoibió cristia-
na sepultura, don Jaime Rovira, rico 
comerciante. Durante el entierro el 
eomercio cerró sus puertas. 
Los billetes de la lotería que han 
llegado á Cuba se agotaron y se ven^ 
den con grandes primas. Por ello el 
pueblo está, disgustado. 
E l Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Agosto 29. 
Lo que tanto temíamos sucedió al 
fin . E l ciclón que creíamos alejado de 
nosotros, penetró por Baracoa inclina-
do á la costa dominicana con dirección 
al Sur haciéndonos sentir sus efecto^ 
con bastante intensidad en todo el te-
rri torio oriental y especialmente en ¡ta 
jurisdicción de la citada ciudad donde 
arrasó con los cocales y platanares, 
destruyó sembrados de frutas menores 
y dejó huellas de ruinas y miseria en-
tre los pobres campesinos. Los ríos y 
los arroyos están crecidos y Jos cami-
nos intransitables, porque desde el lu-
nes de esta semana caen fuertes agua-
ceros todas las tardes, con algunas ra-
chas de viento. ¡ Quiera Dios que sea 
esta la úl t ima calamidad y que pase 
Septiembre sin novedad! 
Las comisiones que esitán recolectan-
do socorros para ¡las familias de los re-
servistas en campaña continúan de-
sempeñando su misión, pero el resulta-
do no será tan lisonjero como deseára-
mos, á causa de la fuerte penuria que 
estamos sufriendo y que obliga á, las 
familias á introducir grandes ceono-
mías en sus presupuestos domésticos y 
al comercio á reducir sus gastas. Si 
esto sigue así no sé cómo vamos á v i -
vir, por más que de algunos días á es-
la parte se viene vislumbrando alguna 
esperanza de mejora, fundada en la 
actitud del Presidente de la República 
y en los propósitos expresados en su 
discurso, que ha causado sensación. 
En medio de todo y por aquello de 
que el que no se consuela es porque no 
quiere, estamos tan resignados con 
nuestra adversa suerte, que procura-
mos sobrellevarla lo mejor posible dis-
trayéndonos con bailes, retretas y ve-
ladas. En el único teatro que hay 
abierto, funciona la celebrada bailari-
na y conpletista parisién Joly Violet-
ta. Fuera de eso, el cinematógrafo 
gratis en Vista Alegre, y pare usted 
de contar. 
Como la zafra puede decirse que ha 
terminado y quedarán sin trabajo mu-
éhos braceros, es de suponer que, pa-
sada la estación de las lluvias, toma-
rán gran impulso los trabajas del fe-
rrocarril que ha de unir á Santiago 
con Manzaniüo y Bayamo, en cuya 
obra fundan las más halagadoras es-
peranzas los habitantes de esa parte 
de la provincia. 
Una vez terminado y puesto en ex-
plotación ese ferrocarril debe fijarse 
la atención en el puerto de esta ciu-
dad, dejado por no sabemos qué causa, 
en censurable abandono. Ya en otras 
correspondencias he manifestado la 
urgencia con que debía precederse á 
las reformas proyectadas, si no quere-
mos que la bahía de Ñipe sea el puerto 
principal de Oriente y pierda Santia-
go -lo que aquel aproveche por negli-
¡reucia. Ya el tráfico es en aquél con-
siderable y parece que hay empeño 
por parte de algunas empresas ameri-
i rinas en darle á Ñipe la primacía. La 
fundaeión de otro central en proyec-
to rontribuirá á que realicen esos pro-
pósitos si no se mueve la Cámara de 
("omercio y gestiona, como ya lo ha 
hecho, las obras de este puerto de Cu-
ba en el que está basado su porvenir. 
E L CORRESPONSAL. 
FIJOS COMO E L SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37M A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6 6 » , 
J o s é JVIaría Menezo 
A bordo del Buenos Aires saldrá 
mañana para Cádiz nuestro querido 
compañero en la prensa, señor Menezo. 
Distinguido por la Compañía Tra-
satlántica Española con el puesto de 
Sobrecargo, ha decidido abandonar las 
tareas ingratas del periodismo. 
E l señor Menezo, cuyo estilo lleno 
de sencillas y amables galanuras co-
nocen nuestros lectores, por los fre-
cuentes artículos que bajo el epígrafe 
"Esbozos Montañeses" publicó en es-
te DIARIO, desempeñó importantes 
puestos en varias redacciones de la 
Habana y era también corresponsal de 
L a Atalaya, de Santander. 
Lleven él y su bella y distinguida es^ 
posa un viaje feliz y quiera Dios que 
en su nueva vida de navegante sólo 
pueda hablar de bonanzas y de agra-
dables impresiones. 
SOMBREROS DE PAJILLA 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s e n O b i s p o 
;>2, C A N K J A . - - H a y s o m b r e r o s p a r a 
s e ñ o r a , e l e g a n t í s i m o s . 
F . C O L L I A Y F U E N T E , A g e n t e 
d e l s o m b r e r o K N O X . 
El Hospital de Emergencias 
Ayer tarde se efectuó la inauguna-
ción del Hospital de Emergencias, es-
tablecido por el Ayuntamiento en la 
•casa número 64 de la ealle de la Sa-
lud. 
E l edificio que ocupa es de bajo y 
alto. En la planta baja se halla la Di -
rección, las oficinas, el gabinete bro-
matológico y ei dispensario, y en la 
taita el hospital, .con su sala de ope-
raciones y eon departamentos espe-
eiales para hombres y mujeres, eon 
tres eamas eada uno. ' 
E l hosipiitai cuenta con un cuerpo 
facultativo excelente y se halla m-on-
tado eon todos los adelantos y requisi-
tos que aconseja lia ciencia moderna. 
E l nuevo establecimiento sanitario 
ha sido creado con objeto de que en 
él puedan ser asistidas esmeradamen-
te icuantas personas, por cualquier ac-
•cidente, resultaren lesi ornadas y su es-
tado requiera una r áp ida operación 
quirúrgica. 
• E l personal del hospital es el si-
guiente: 
Director: l ) r . Julio Carrera. 
Medióos cirujanos: Dres. Benigno 
Gronzars, Ricardo Torres Urbaehs y 
Gustavo de los Reyes. 
Médicas internos: Dres. Angel Iz-
quierdo, Manuel León. Alberto Mén-
dez Péñate y Gronzalo Pedroso. 
Fa rmacéu t i co : Dr. Felipe Pazos. 
Enfermeras: Mercedes Monteagu-
do y Esperanza Cabrera. 
Además cuenta con un enfermero, 
un practicante, un cochero y un coci-
nero. 
El Dispensario suminis t rará gratis 
medicinas á los pobres. 
E l gabinete bromalológico funcio-
na bajo la dirección del doctor José 
Biaguer y cuenta con un personal 
competentísimo. 
E l acto de la :inauguración fué bre-
ve y sencillo. 
Entre las distinguidas personas que 
concurrieron á la abertura del hospi-
tal, vimos al Secretario de Sanidad, 
Dr. Duque; al Alcalde, Dr. Cárdenas : 
ral Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Azpiazo; á varios concejales y 
médicos cirujanos. 
Los asistentes fueron espléndida-
mente obsequiados con dulces, hela-
dos y champagne. 
— npi 
Üncreibiel y es verdad 
200 piezas Warandol, 1 metro de ancho, 
blanco, negro,y de lodos colores, á lo cen-
tavos, vale 25 cts. 
200 piezas Warandol blanco, negro y to-
dos colores, doble ancho á 14 centivos, vale 
35 centavos. 
* Medias negras, carmelitas y todos colores 
que valen 50 centavos, á 30 centavos. 
Kstos son los precios de "Blanco y Negro" 
San Rafael 18, entre Amistad é Industria. 
. '««BE» -«CC»— 
El Dr. Cook no fué 
el primero 
E l cable nos dá la sensacional no-
ticia de que el Dr. Cook ha descubier-
to el Polo Norte, y también nos dice 
qne algunos sabios exploradores du-
dan que sea cierto que este intrépido 
doctor haya llegado á pisar la reglón 
inexplorada. 
Será curiosa la polémica que se en-
tab la rá entre Cook y esos sabios que 
dudan de su éxito glorioso. Es casi 
seguro que el Dr. afortunado los con-
fundirá, probándoles ,que ha llegado 
al Polo Norte,, y nos deleitará con-
tándonos las peripecias que ha pasado 
para llegar. 
Pero lo que no podrá probar el 
doctor Cook es que él haya sido el 
primero en pisar la región inexplo-
rable de los hielos, porque realmente 
él no lo ha sido. Uno de sus acom-
pañantes , indiscretamente ha compro-
metido su glorioso éxito exhibiendo 
un reloj suizo marca caballo de ba-
talla de los que recibe marcelino mar-
tínez, almacenista de joyería, mani-
festando haberlo encontrado en la ci-
tada región inexplorada, con lo que 
Don Silverio Llanos 
Con profunda pena nos hemos ente-
rado que anteayer nuestro estimado y 
viejo amigo don Silverio Llanos, sufrió 
un ataque, que pudo haber tenido gra-
ves consecuencias. 
Paseaba nuestro amigo, temprano 
por el Prado, como tiene por costum-
bre, cuando frente al café " E l Pue-
b lo" le dio un síncope que le hizo caer 
á t ierra sin conocimiento. 
Conduoido en un coche -á la casa de 
socorro de la calle del Sol. fué atendi-
do cariñosamente por los empleados 
de ese hospital de emergencia y luego 
trasladado á su casa. Cristo 14, en una 
ambulancia. 
Otro estimado amigo el conocidq 
doctor Manuel Alvarez Rollan que lo 
asiste, nos ha manifestado que don Sil-
verio sigue relativamente mejor y que 
pronto se levantará. 
•Con agrado recibimos estas consola-
doras palabras, esperando ver pronto 
bueno y sano, al querido amigo don 
Silverio. 
acertadíTnombramiento 
En junta directiva que anoche ce-
lebró el Centro Asturiano, fué nom-
brado nuestro distinguido amigo don 
Francisco García Mendizábal, inge-
niero de la Sociedad, con el carácter 
de interino. 
E l señor García Mendizábal es un 
estudioso joven "alumno eminente" 
de nuestra Universidad que ha com-
pletado en el extranjero, pensionado 
por el Estado, los conocimientos que 
de su difícil carrera adquiriera entre 
nosotros. 
Dados los méritos que concurren 
en el señor García, esperamos funda-
damente que su nombramiento sea 
definitivo para satisfacción y prove-
cho de la importante Sociedad que lia 
de utilizar sus servicios. 
En el vecino pueblo de Regla falle-
ció la respetable señora Dolores Car-
bailo, emparentada con la familia 
Ochoa y Pantiga. Su sepelio, efectua-
do en la mañana del día Io. del co-
rriente, fué una prueba de simpatía 
y respeto á la desaparecida. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
sentido pésame el señor Francisco 
González García y la familia Ochoa y 
Pantiga. 
Han fallecido: 
En Santa Clara, el comerciante don 
Jacinto Monteagudo y Rodríguez, y 
el Ldo. Alejandro F. Ruiz Rojas, 
abogado y notario público. 
En Camagüey, Mss. Elizabeth VeT-
rónica Cromiss. 
En Bocas ('Gibara) don Constanti-
no Pupo Zaldívar. 
m m m i m 
Bonito regalo 
La señora América Arias, digna es-
posa del señor Presidente de la Repú-
blica, envía hoy á Sancti Spír i tus un 
bonito regalo, con destino á la San-
tísima Virgen de la Caridad, cuya ima-
gen se venera en el templo del mis-
mo nombre en dicha ciudad. 
Consiste el regalo en un nrignífico 
vestido de raso blanco de seda borda-
do en oro y adornado con piedras azu-
les ; un rico manto, azul también, de 
raso de seda, bordado en oro y forma-
do de "broder ie" rosa-pálido 
A las ricas prendas citadas se une 
asimismo, un vestido de raso blanco 
de seda igualmente bordado en oro, 
para el niño de la virgen. 
E l deseo de la distinguida ñama, es 
que la imagen veneranda de los es-
pirituanos, estrene su regalo el día 
ocho de este mes al celebrarse allí la 
tiesta anual. 
Todos los trabajos á que antes ha-
cemos mención, han sido ejecutados 
por las niñas de San Vicente de Paú l . 
Mr. Steinhart 
Para hablarle de asuntos del Em-
prést i to, visitó hoy al Jefe del Esta-
do. .Mr. Steinhart. 
Indultos denegados 
Se han denegado setenta y siete so-
licitudes de indulto. 
Indultados 
l i a n sido indultados total y narcial-
mente, Eleuterio Borrell , Pedro Alva-
rez Rodríguez y Wenceslao Fajardo. 
Mandatarios Judiciales 
Se han expedido tí tulos de manda-
tarios judiciales, á favor de don Fer-
nando Guillermo Tariche, don Eduar-
do Pimentel. don Gonzalo Calvo Cár-
denas, don José Miguel Ortega, don 
José Genaro Leonardo, don Francis-
RO Lionart y don Enrique Maaito. 
S E C R E T A R I A D E 
MAGIBINDA 
L a Lotería 
la Aduana de la Habana; y Ernesto 
P, de León, escribiente de la propia 
Aduana. 
•Un mes á Rafael León, Mensajero 
de la Sección del Emprés t i to ; María 
Caridad Pérez del Toro, escribiente 
de la Zona Fiscal de Santiago de Cu-
ba; Angel Rosende, empleado de la 
Pagadur ía del E jé rc i to ; señorita Ma-
nuela Bravo, Mecanógrafa de la Sec-
ción de Asuntos Varios; y Fernando 
Pérez, Inspector de la Aduan de 
Puerto Padre. 
^ . 'Casi todos los Colectores de pro-queda probado que el Dr. Cook ^no^i a vim.ias hHn partici,pado á la ni1Iv... 
ción General de la Lotería habérseles 
agotado los billetes para el primer 
sorteo-. 
Los empleados de la Dirección Ge-
neral estuvieron trabajando hasta las 
cuatro de la madrugada de hoy. 
En dicha oficina se dedicará el día 
de hoy á atender á los particulares 
que tienen suscritos billetes.' 
Ha sido aplazada para mañana la 
entrega á los Colectores de los bille-
tes suscriptos. 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes i 
30 dias á Xuma Qucsada. Vista de 
sido el primero que pisó el Polo Norte. 
E L T I E M P O -
Santa Clara, Septiembre 3, 10.20 a. m, 
DIARIO B E L A MARINA, 
Habana. 
E l ciclón del distrito marítimo del 
Africa Occidental, que anunciamos el 
27 del pasado y que el 30 dijimos que 
alcanzaría su itófluencia á las Antillas 
menores, del 2 al 4 de Septiembre, pa-
rece conñrmarse, pues la influencia de 
dicho ciclón debe estarse notando ya 
en barlovento. 
Jover. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A G I O N 
Muerte repentina 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara ha dado cuenta á la Secretaría 
de Gobernación, de que en el tren de 
las cinco falleció ayer, repentinamen-
te, don Jas»' Fons. 
Tenían razón 
En la Secretaría de Gobernación, se 
recibió días pasados un telegrama del 
Gobernador Pronvincial de Oriente, 
trasladando otro del Alcalde de Jigua-
ní, en el cual dicha autoridad munici-
pal le daba cuenta de la queja produci-
da ante él de la cuadrilla de trabaja-
dores de da "Cuba Company" en Maf-
fo, quienes exponían que hacía dos 
meses qué no se les abonaban sus jor-
nales. 
Acto seguido el Secretario de Go-
bernación, señor López Leiva, ordenó 
por telégrafo á la autoridad provin-
cial de Oriente, que tomase cartas en 
el asunto, hasta aclarar lo que hubie-
se de cierto, y aun cuando en los prime-
ros momentos, manifestase la Admi-
nistración de dicha Empresa que nada 
adeudaba, en telegrama posterior dice, 
que efectivamente, el contratista Mu-
rra3r, no ha pagado dichos jornales, 
por cu3'o motivo le han retirado los 
convenios y han recogido las nóminas, 
disponiendo que salga para aquel pun-
to un pagador especial de la Empresa 
con metálico para abonar á los traba-
jadores los jornales devengados. 
Que señalen día 
Se ha resuelto que los Consejas de 
Oriente y Santa Clara, señalen el día 
paira la toma de posesión de los Ayun-
tamientos de Bañes y Abreus, respec-
tivamente. Adoptando el procedimien-
to hasta donde sea posible, prevenido 
para estos casos en el artículo 60 y si-
guientes de la Ley Municipal. 
La organización, funciones y compo-
sición de estas nuevos Ayuntamientos, 
serán la establecida por la Ley Muni-
cipal en Municipios menores de veinte 
mil almas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
•Se han concedido las marcas de 
ganado solicitadas por los señores 
Marcelino Capotej Manuel Oastfíjló, 
Manuela Mogeua. Manuel Losada 
Sánchez, Digna Suárez Aguilar, Die-
go Aguilera, Tomás Chacón Tejada, 
Tomás. Tellez Labrada, Rosario Ar-
ela Alvarez, Telesforo Brito Polanco, 
Marcos Agua González. Florencio 
Gómez Reguera, José Caridad Gonzá-
tlez, José Pascual ÍTernández, José 
Antonio Olazábal. Miguel Cusido Ma-
tías Ortega, Pelegrín Bori Romagosa. 
Miguel • Artel le Quesada, Francisco 
Ccntrera. Miguel Proenza, José Gar-
cell, Emilio Cañizares Pérez, Enrique 
Paera, Leopoldo Luna, Rafael García 
García, Luís M . Rodríguez, Fidel 
González, Quintín Batista. Francisco 
Quevedo, Calixto Mola, Daniel Pé-
rez Chacón, Desiderio Ochoa y Desi-
deria Arzuega. 
S E G E R T A R I A D E 
I I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Inspector Pro-
vincial de Instrucción primaria en la 
provincia de Matanzas, el señor José 
Edito Aparicio. 
S U PE Rl XTE XDEXCIA 
PROVINCIAL 
Nueves inspectores 
•Se han firmado los nombramientos 
de los siguientes Inspectores de dis-
t r i t o : Habana: Dr. Manuel Aguiar; 
Auxiliares: señores José María Calle-
ja. Santiago .García Spring y Ramón 
Rosainz. 
Bejucal • señor Arturo Montero. 
Aguacate s señor José Francisco 
Castellanos. 
'Guanabacoa: señor Félix Calleja. 
Marianao: señor Pelayo Alfonso. 
San Antonio de los Baños : señor 
Abelardo Saladrigas. 
Jaruco: señor Benito Vila . 
Pura el distrito de Güines, cuyo 
nombramiento corresponde á la Jun-
ta de Educación, ha propuesto el Ins-
pector provincial señor Ismael Claric 
la siguiente terna: señores Justino 
Baez. Isidro García García y Nicolás 
García Pérez, 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I G A S 
Rampa de acceso 
•Se ha autorizado á la Jefatura de 
la Habana para que á la mayor bre-
vedad prncedíi á eonstruir una ranina 
de acceso entre la carretera de M i -
nas á Tapaste, y la estación de Minas 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana. 
Madera 
A la Jefatura de Oriente se ha au-
torizado para adquirir por subasta la 
madera dura necesaria para la repa-
ración del puente " U l l a r , " en el kiló-
metro 27 de la carretera de Santiago 
de Cuba á San Luís. 
Para informe 
'Se ha remitido á la Jefatura de 
Oriente para informe un escrito dsl 
general Pedro Pérez, interesando i-0» 
composición de la carretera de Ja^ 
maica á Guantánamo y del puen c 
' ' Ja iba." en la misma carretera. 
G O B I E R N O P R O V I I N C 1 A L * 
De San Antonio de los Baños 
Ayer, el vecino Manuel González, 
denunció al Jefe de la policía de San 
Antonio de los Baños, que en la ma-
ñana de dicho día le llevaron de su 
domicilio calle de Maltiempo número 
11, la suma de cincuenta pesos en va-
rias clases de moneda, ignorando 
quién fuese el autor del robo. 
M U N I C I P I O 
L a calle de Jesús María 
Accediendo á k> solicitado por la 
Asociación de Conductores de Carre-
tones, respecto á la circulación de ve-
hículos por la calle de Jesús María, el 
señor Alcalde Municipal, por acuerdo 
de esta fecha, ha tenido á bien dis-
poner que la calle de Jesús María sea 
utilizada por los vehículos en una sola 
dirección, ó sea en la de subida, del 
muelle hacia Egido. 
ASUNTOSUARIOS 
E l Ministro de Méjico 
En el vapor "Da. Champagne" em-
barcó hoy para Veracruz acompaña-
do de su distinguida familia, el se-
ñor José F. Godoy. Ministro de Mé-
jico en esta República. 
Deseamos á tan distinguidos viaje-
ros feliz travesía. 
Enfermo 
E n el vapor "Manuel Calvo" ha 
llegado á este puerto de t ránsi to pa-
ra Veracruz enfermo de infección 
intestinal, el niño Agust ín Doneiro. 
Deportados que regresan 
En el vapor correo "Manuel Cal-
v o , " q.ue fondeó en puerto esta ma-
ñana, procedente de Barcelona y esca-
las, han llegado 9 deportados cubanos 
que se encontraban sufriendo conde-
na en los presidios de Ceuta, y que re-
cientemente han sido indultados por 
el Gobierno de España, y cuyo trasla-
do á esta isla se ha hecho por cuenta 
del citado Gobierno. 
Dichos individuos, que vienen fal-
tos de recursos, del muelle de la Ma-
china se dirigieron á la Secretar ía de 
Gobernación. 
He anuí sus nombres: Fermín Ta-
ñí a yo, Juan de Dios Tama yo. Esta-
nislao Hernández, Bernabé Domín-
guez, Vicente Puerto Estrada. Ramón 
Hugue Mesa. Florentino Ruiz. Ma-
nuel Márquez y Pilar Amador Ríos. 
N o h a y m ? » l a c l i i s r e a t i ^ i i c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O F Í C A U 
Dentro de breves días sa ldrá á la 
luz pública un interesante libro t i tu -
lado "Procedimientos útiles para la 
pol ic ía ," cuyo autor es el extenientc 
de dicho Cuerpo don Enrique Per-
nal, á quien autoriza una experiencia 
de diez años de servicios. 
iLa obra del señor Bernal está dedi-
cada al coronel D. Manuel Piedra. 
Esperamos su aparición. 
ANUNCIO. — R E P U B L I C A D E CUBA. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — A l -
caidía de la Cárcel de la Habana & 31 de 
Aposto de 1909. — Hasta las tres de la tar-
de del día trece de Septiembre de 1909, se 
recibirán en esta Alca id ía proposiciones en 
pliCRos cerrados, para hacer reparaciones 
er. pailas y hervideras de vapor del E s t a -
blecimiento y entonces se abrirán y leerán 
públ icamente . Se darán pormenores y facil i-
tar&a pllegros de condiciones á quien los so-
licito. Los sobres conteniendo las proposi-
ciciies serán dirigridos al que suscribe y al 
dorso se les pondrá "Proposiciones para re-
paraciones de pallas y hervideras de vapor." 
— A. Hcnifindcz, Alcaide de la Cárcel. 
C. LSSb 6-2 
ic it i io de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
PIumnN de Agrun «lol Vedado y Rcgln y Me-
íros ContadoreK. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1908 & tfíO» 
Se hace saber á los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado, que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo, quedará abierto desde el día 31 de 
Agrosto al 29 de Septiembre próximo, en los 
bajos de la Casa de la Adminis trac ión Muni-
cipal, por Mercaderes, todos los d ías hábi-
les de 10 a. m. & 3 p. m. menos los sábados 
que será de 8 a. m. á 12 m., apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos, incurrirán en *\ recarpro dol 
10 por 100 y se cont inuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de 
Impuestos. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rresponaientea á trimestres anteriores que 
por altfis. rectificaciones ú otras cuasas. no 
hayan estado al cobro anteriormente, 
i l a b a r a 27 de Agosto de 1909. 
Eugrenio tu Azpiaxo, 
Alcalde Municipal. P. S. 
C. 2711 5-r.i 
C O L E G I O « E L IE B E L E N " 
d e 1 y J Bnse&anza E s t u d i o s d e Comareio, . > I o c a n o ? r a f i a , Idiomas, 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i o a d e Maestros. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F E R N A N D E Z 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n ú m . 2076. 
I r t e ñ a c z a racional, razonada, demostrada y eminentemente práctic*. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externa. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r d a L i b r o s 
V é a s e e l i t e g r l a m e n t o . S e r e m i t e p o r c o r r e o . 
8 a6-31Ag. C. 
TELEGEÁMAm E CiBLE 
Servic io de l a Prensa A s o c i a ^ 
CONFIRMACION 
Washington, Septiembre 3 
El Ministro de los Estados Uniri 
en Copenhaguen, Mr. Maurice Fo-
lia telegrafiado al Depmamentn ^ ' 
Estado, anunciando que el d p J ^ 
miento del Polo Norte por el dn^" 
Cook, ha sido confirmado por Der^ í 
Jensen Inspector del gobierno dS 
en la Groenlandia. es 
PUEBLO DESTRUIDO 
Laredo, Méjico, Septiembre 3 
Ha llegado la noticia de haber »• 
do devastado por las inundaciones a 
pueblo de Camargo, y que sus edificioí 
fueron arrasados por las aguas de? 
bordadas del río San Juan. 
E n la mencionada población han 
quedado sm hogar doscientas familia* 
y se carece de todo alimento, por lo 
que es de gran urgencia acudir en au 
xilio de los necesitados. 
E n el despacho que contienen esos 
detalles no se menciona si hubo des 
gracias personales, pero se supone qu¿ 
no haya ocurrido ninguna por haber 
sido avisados los habitantes del peli 
gro que se aproximaba con bastante 
tiempo para escapar. 
RECORD BATIDO 
New York, Septiembre 3. 
Al desembarcar sus pasajeros en 
este puerto, á las 7 de la noche de 
hoy, el vapor '' Lusitania," de la lí. 
nea de Cunard, ha logrado realizar el 
viaje trasatlántico, de 4 días, que tan-
to ambicionaban las empresas navie-
ras. 
Esta es la primera vez que se logra 
hacer un viaje tan breve de Europa á 
América. 
E l tiempo total, empleado en la tra-
vesía, fué de 4 días, 11 horas,. 42 mi-
ñutos, ó sea tres horas menos de las 
que necesitó el " Mauretania," de la 
misma empresa, que constituyó hasta 
hoy el record del mundo. 
PREPARANDO SOCORROS 
Méjico, Septiembre 3. 
Han llegado nuevas noticias en las 
que se anuncia que la población de 
Rayones ha sido totalmente destruida 
á consecuencia de la inundación del 
valle de Monterrey el sábado pasado, 
pereciendo una gran parte de sus po-
bladores, que eran 7,000. 
L a Cruz Roja Mejicana, bajo la 
protección de la esposa del Presiden-
te Díaz, está preparando un vagón do 
auxilio para las regiones inundadas, 
en el que irán médicos, enfermeras y 
medicinas. 
INCENDIO 
Nueva Orleans, Septiembre 3. 
E n despacho de Honduras se anun-
cia que ayer fué destruido por un in-
cendio el pueblo de Bonita. 
RETIRADO 
Washington, Septiembre 3. 
Por haber cumplido la edad regla-
mentaria, hoy ha sido retirado del ser-
vicio activo el vice-almirante Sperry. 
MALAS NOTICIAS 
L a Haya^ Septiembre 3. 
Según noticias recibidas de Java, 
el volcán "Smeru," que se encuentra 
en erupción y un fuerte temblor de 
tierra que se ha sentido en el distrito 
de Besouki, están causando daños con-
siderables en aquella región, donde 
han perecido centenares de personas. 
E L CONCURSO DE AVIACION 
Brescia, Italia, Septiembre 3. 
Ha sido diferido para el día 8 del 
corriente, la apertura del concurso de 
aviación que se había fijado para el 
día 5. 
ACERCANDOSE 
Copenhaguen, Septiembre 3. 
E l vapor que conduce al Dr. Cook, 
pasó á las dos de la tarde por Skagen, 
al norte de Dinamarca. 
L A EXPEDICION DE COOK 
New York, Septiembre 3. 
Los amigos y mantenedores del ^ 
tor Cook, esperan confiadamente q 
el famoso explorador presentara pru 
tas irrebatibles del descubnimem 
del Polo Norte, tan pronto llegue 
Copenhaguen, mañana. _ 
Mr. Badley, individuo que proPor 
cionó al doctor los recursos necesai^ 
para su expedición, declara t0 
guardado la mayor reserva resp ^ 
al resultado del viaje, con obj^0 ^ 
evitar polémicas desagradables e. ^ 
so de fracaso y que n i s i q « W , lo9 
citan de la goleta que condup ^ 
expedicionarios sabir que iDa-i 
pedición polar, hasta, que noae , 
barco en la Groelandia al doctor y 
sus provisiones. 
PACIENCIA 
Berlín, Septie^6^" cI 
Debido al fuerte viento ^,soPre3li-
aviador Wright no ha pocua ^ 
zar el vuelo de exhibición 
proyectado. 
ACCIONES DE LOS rV1p(>? 
F E R R O C A R R I L T M l 
Londres, Septienibre^ 
Las acciones comunes de 0 r0lj 
carriles Unidos de la Habana ao 
hoy á £85.1 4. 
V E N T A D E VALORE^ 
New York, S e p ^ ^ ' la 
Ayer, juéves, se v e n á i e ^ 0 
Bolsa de Valores de esta P de 
millones 546,600 bonos > * 
las principales empresas H 









D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde—Septiembre 3 de 1909. II 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
o ' 
i 
f i¡ee José Ignacio: 
31° u :i ise ha retirado usted 
•ortc0 ¿O le han dejado cesan-
h t á * de oso-respondo, 
f-pues cómo no escr.be 
^ o í n u c esta maldita "bola ' que 
K los hombros se e m p e ñ o 
'v0 gestionarse á consecuencia de 
f^pazo" aleve. 
\o sabía. . , . , 
Oué ibas á saberlo, ni que iba a 
" t^rlc al mundo que un triste pe-
K J * s de la CGrt0 sc revolcase en cl 
del dolor! 
r ^ T a n seria fué la cosa? 
"romo que hubo noche que me vi 
mismísima laguna Lst ig ia ha-
45 ]0 con el barbudo Carente sobre 
^ s a i e en tercera para el Averno. 
'Jporo ya estn usted bueno? 
c\sí regular. 
^ • V con ánimos para redactar sus 
^Vo^pe1'0 Por darte =ust0, J o s é 
'¡Ijo' v para que te lleves á New 
k"un recuerdo de tu amigo, ¡hoy 
F | resucitar para los lectores. 
LGracias! _ ' , 
JY si. 'por desdicha, peco de lato-
| ^los te lo demanden. 
« » 
El erran Macías. cuando recibió la. 
itg del sesudo don Leopoldo, deci-
• ¿ no volver más por el tercer Juz -
Ido y devolverle á su dueño la pol-
Jinaqiie con tanta habilidad desem-
L durante un .mes y días . 
-Don Leopoldo, ahí se queda us-
fd con sus marchantes, que yo me 
Llvo á mi casita de San Lázaro á 
irtenciémielas con los míes . 
-•Gracias, polio! Y que mi felici-
£ : i;i i>or tu comportamiento sea tau 
incera y merecida como la de todos 
Ü ciudadanos. 
Se abrazaron los dos jueces; y se 
medn solo clon Leopoldo Sj'mehez. 
Y fué el primer caso que so luc ionó 
impeninable pinareño. lozano y flo-
rido: Un joven acusaba á otro de 
iurto. 
Entró en mi huerto, me robó unas 
íors y salió corriendo á todo correr. 
l);i Sánchez al acusado: 
—Hijo mío, tú no sabes lo que hi-
»tc, Eso se castiga severamente. 
—S'eñor: no pude resistir á la ten-
íción de cogerlas. ¡Es taban tan fres-
l i , tan lozanas. . . olían de un mo-
1 ... que. sin poderme sujetar, sa l t é 
la tapia y me apoderé de ollas! 
I —;Triste cosa! Eso constituye hur-
lo y la ley no hace distingos. No tengo 
otro remedio oue condenarte. ¡Tre in -
ta DCSOS do multa ! 
Sobre la mesa del Juez se deshoja-
ban las rosas robadas. Una ráfasra de 
Bire nromovió una l luvia do péta los , 
he fueron á posarse sobre unas mu-
grientas pistolas y un canallesco cu-
liil que, como piezas de convicc ión , 
p ía el Juez en su escritorio. 
Y o m u r m u r é al oído del Magistra-
do : 
—Me creo culpable. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque es muy posible que yo 
tambiéu hubiera cogido las 'flores. 
¡Son tan l indas! A d e m á s , siempre me 
acuerdo de aquella hermosa exclama-
ción del poeta: 
" P l é r l d a . p a r a m i d u l c e y s a b r o s a 
m á s que l a f r u t a de l c e r c a d o a j eno ." 
—Tienes razón. Alguac i l : pero " d u -
ra l ex ." Y a me entiendes. 
* • * 
Cuando estuve en la Oorte del se-
gundo, en esa ordenada Corte, donde 
con tanto acierto y con habilidad tan-
ta administra just ic ia el s e ñ o r Mario 
Montero, pedí u n a silla á Ra íce s y me 
puse á escuchar. 
Y era el caso que me ocupaba el si-
guiente : 
U n hombre era cocinero de un bar-
co y tomaba en una carnicería la car-
ne que diariamente se c o n s u m í a á 
bordo. E l tal cocinero, al cabo de unos 
meses, labandonó la co locac ión y sal-
tó á t ierra. Y a en firme pensó en co-
mer de gorra. ¿Cómo? Muy sencillo: 
aeudiendo á la carn icer ía donde era 
marchante, no d ic i éndo le que hab ía 
terminado sus servicios, y l l e v á n d o s e 
al fiado la carne fresca. 
Como lo pensó lo hizo. Y le sa l ió 
bien. 
Bueno. E n un mes se puso el e x - e ó -
cinero como un elefante de gordo. 
Calculen ustedes: él solo se comía las 
treinta ó cuarenta raciones, el alimen-
to de toda la t r ipu lac ión . ¡ U n a enor-
n r d a d ! 
Pero l l egó el espantoso fin de mes. 
S u r g i ó la cuenta y descubr ióse e l 
juego. 
"Corte que te tienes." 
E l reposado Juez del segundo ex-
c l a m ó : 
— E s o constituye una estafa. 
Y dijo c l H e l i o g á b a l o : 
— Y o pensaba 'pagar. 
— L e conozco á usted. Eso que us-
ted ha hecho es muy feo. 
— S í ; ,pero considere. , . 
— L o que considero es que quiso us-
ted engordar á costa del infeliz car-
nicero. Por eso yo le voy á imponer 
una fuerte condena. 
— S e ñ o r : si me mete usted en l a 
cárcel , ¿qué va á decir el " m u n d o " ? 
—Que se d e j ó iFted llevar por uno 
de los enemigos del alma : por la " c a r -
ne. 
~ ¡ Demonio ! 
Hice Luego a d e m á n de entrar en el 
Juzgado del primer distrito; pero me 
arrepent í , temeroso de echar á perder 
la mañana . 
UN A L G U A C I L , 
V I D A D E P O R T I V A 
I * ?ran semana de av iac ión de C h a m p a ñ a : los resultados de l a primera jor-
nada.—Las armas en Cuba: llegada déi. profesor Mart ínez Asencio. 
M lluvia y H viento comprometie-
fn algo el éxito d.- la jornada del 22 
J" Agosto cu d ' •Aeródromo de B?-
" primern do la '•gran semana 
|aviaeióu de C h a m p a ñ a . " 
ÍA pesar do la inclemencia del tiem-
P^is aviadores. Lefcbvre pilotando 
P máquina Wrigbt. Esnault-Pelte-
i i olenot, Delagrange y el cap i tán 
f wr sacaron sus máquinas de los 
Pasitos y tomaron parte en la pri-
rera prueba. 
Se trataba de " c u b r i r " el circuito 
rPl'l'Mo do la carrera. 
| W o Lofcln rc |OLMv, sn intcnto . su 
. " Muro diez y seis minutos. ' No 
L lame soplar el viento á una velo-
L , , ' 'V0111^ > -inco millas á la 
g ' ^ t i u el • record " d e la velocidad 
4 r ai Clia ou P a s i ó n de Tissan-
l ^ n * --ror los 10 ^ ó m e t r o s en 
j a u t o s oo 4 ó segundos. 
ÍWir.l05 0 íro ' ('uatro aviadores, só lo 
|- Pudo recorrer 1P distancia su-
W a s '• i,tras ')ruebas' una de tres 
^ l a n i . t . u0tr^ de ^ R e d e d o r 
' W " a ser transferidas al 
H (! ? ' cuando á la ca ída de la 
BUs mí S0- Vl0 á spis amadores sa-
íio maquinas y lanzarse al espa-
T «ii. 
Sido8 i"1, P ™ ? ™ q"e part ió . 
a í n ' " , l'la."tc do las tribunas 
^ \ f pi"s' 10 aclama-
^ «o rato millares de espectado-
^ ü S r e r s p C ^ k l n , r n - ^elagrang 
^ento. ' 80 O v a r o n en su 
i? 
ÍÜ8^ ^ ^ P í a n o s . se-
S ^ ^ a ^ ^ ^ 
^ ^^anarí^ ^ U ^ Four-
K ? P « Í a r P Arn 0 t d e s c e n d i ó encima 
W L ¿ b e r t Cntra\ tant0 ' el M a . Dert terminaba su segunda 
n í a Q d o \ u \tri ,bunas= ^ s p u é s 
' ¿ t r H20nt' ' f,c's'aPare^'an 
' h J l T ^ a n d i P ; ir ? l a n c Bunau-
h a ^ m o n t a d t 7 b e , ' Blcriot >' 
Iaron sobre sus máqu -
e y 
segui-
nas y se lanzaron, á su vez, al espacio. 
No se v e í a n m á s que aeroplanos. 
Dominando las exclamaciones de la 
muebedumbre, se oía el " r o n c a r " in-
cesante de las bé l i e e s empujando las 
m á q u i n a s á una velocidad prodigiosa. 
Latham d e s c e n d i ó d e s p u é s de l a se-
gunda vuelta, y los otros lo bicioron 
luego, no quedando en el espacio más 
que las tres m á q u i n a s sistema AVrigbt. 
E l Conde de Lambert dio cuatro, ve-
ees la vuelta al circuito y sus colegas 
Lefcbvre y Tissandier cada uno tres. 
Lcfebvre t e r m i n ó su vuelo descri-
biendo un inmenso ocho. 
Sólo las m á q u i n a s AVright lograron 
" c u b r i r " la distancia estipulada: Tis-
sandier en 28 minutos 39 segundos, y 
el Conde de Lambert en 29 minutos 
2 segundos. 
E n la tercera prueba: una vuelta 
a l circuito. Soramer " c u b r i ó " la dis-
tancia en 11 minutos 24 segundos; el 
Conde de Lambert en 9 minutos 32 se-
gundos; Paulbam en 10 minutos 5Q 
segundos; Tissandier en 9 minutos 26 
segundos: Bunau-Var i l l a en 11 minu-
tos 56 segundos; L a t h a m en 9 minutos 
47 segundos, y Cockburn en 1 minu-
tos 56 segundos. 
L a no apar ic ión de Glenn Curtiss 
c a u s ó gran descorazonamiento á los 
turistas americanos. 
D i ó como excusa que no teniendo 
m á s que una m á q u i n a no quer ía co-
rrer el riesgo de extropearla, preft* 
riendo reservarse para la carrera por 
l a " C o p a Gordon Bennct t ." 
N i n g ú n incidente se produjo du-
rante la jornada. 
Los espectadores volvieron h Reims 
más entusiastas que nunca.. 
Entre los espectadores se hallaban 
todos los agregados militares extran-
jeros. 
Con idea de facil itar el acceso a l 
aeródromo de turistas que vis i taran 
Reims durante l a " g r a n semana de 
a v i a c i ó n , " la c o m p a ñ í a del Es te hi-
zo construir una es tac ión especial á 
tres minutos de marcha de las tribu-
nas. 
L a c o m p a ñ í a de " T a x i - C a b s " en-
v i ó desde Par í s 250 coches á Reims 
que se alquilaban á veinte v cinco 
francos para el viaje de Reims al ae-
ródromo y 100 francos para todo un 
día . 
L a s tribunas t e n í a n la misma colo-
cac ión que las que se instalaron en 
Dieppe con ocac ión de las carreras de 
a u t o m ó v i l e s . 
Alrededor de ellas se instalaron nu-
merosos "res taurants" á precios 
"abordables ." 
E l general Durand, encargado del 
servicio de orden, ten ía á sus órdenes 
tres regimientos de in fanter ía dos re-
gimientos de dragones, una ambulan-
cia de campaña , trescientos gendar-
mes á caballo y una c o m p a ñ í a de ci-
clistas. 
P a r a evitar el encombramiento. el 
comi té de fiestas hizo arreglar una ca-
rretera para uso exclusivo de los "au-
t o m ó v i l e s ; una para los coches engan-
chados ; otra para los ciclistas y en.fin, 
una cuarta para los peatones. 
L a organ izac ión de todos lor̂  servi-
cios era admirable, s e g ú n dice la pren-
sa francesa, que viene llena de no-
tas i n t e r e s a n t í s i m a s . 
E n la vecindad de las tribunas se 
h a b í a n colocado numerosos kioscos 
donde el "champagne" se e x p e n d í a 
á razón de 10 centavos la copa. 
E l sindicato de casas de "champag-
n e " ofrec ió un " p a n n i e r " del citado 
vino á toda persona que estuviera al 
servicio de los aviadores. 
He aquí para terminar, la lista de 
inscripciones y el n ú m e r o de apara-
tos que pilotearon durante l a gran 
¿ e m a n a : 
R. Esnault Pelterie 3 aparatos. 
Ouffroy 1 — 
P a u l Tissandier . . . 2 — 
Oobron . . . . . . . 1 —• 
Roger Sommer . . 1 — 
Conde de Lambert . . 2 — 
G . Curtiss . . . . 2 — 
Societe Antoinette . 3 —• 
•Santos Dumont . . 1 — 
Déla gran ge . . . . 1 — 
F . de R u é . . . . 1 — 
KluVtmans . . . ' . 1 — 
L o n i s B r é g u e t . . . 1 — 
iP. Roger 1 — 
Loitis Bleriot. . . . 4 —• 
'Societé Arie l . . . 2 — 
E . Bunau V a r i l l a . . 1 — 
H . Rougier . . . . 1 — 
G . Baiilly 1 — 
Henri F a r i ñ a n . . . 2 — 
G. Cockburn . . . 1 — 
(Henry Fournier . . 1 — 
•Schreck 1 — 
F e r n á n d e z . . . . . 1 — 
Sánchez Besa . . . 1 — 
Vois in 1 — 
Los tres Antoinette eran pilotea-
dos por Hubert Latham, Demanest v 
Ruchonet. E l inscripto por M. Ro-
ger era conducido por Paulhan, y ei 
Vonsin, por Legagneux. 
E l d ía Io. l l egó á la Habana, á bor-
do del I rasa t lán l i co "Alfonso X I I I " 
y procedente de Santander, el notahle 
profesor de esgrima de la Escuela E s -
paño la , señor J o s é Mart ínez Asencio, 
quien, como hemos dicho, celebrará 
en esta po<blación varios asaltos con 
profesionales y "amateurs ." 
E i s e ñ o r Mart ínez Asencio t irará 
m a ñ a n a varios asaltos en la sala de 
armas del Casino E s p a ñ o l , que con 
•tanto acierto dirige el s-eñor J . M. R i -
vas. 
MAXÜEL L . D E L I N A R E S . 
DE LA GUARDIA RURAL 
R E Y E R T A 
E n e l pueblo de San Diego de los 
Baños , fueron detenidos los ciudada-
nos Francisco Pulbe y Enrique Nava-
rro, los cuales sostenían reyerta. 
E l primero dió con un palo al se-
gundo y además 1c hizo un disparo de 
revólver que no le ocasionó daño algu-
no. 
E l Juzgado correspondiente conoce 
del caso. 
CRONICA DE POLICIA 
C O M P L A C I D O 
Accedemos gustosos á l a rectifica 
ción que nos pide el s eñor José Ecbe-
zarreta, vecino de Trocador» 27, ha-
ciendo constar que su hermano Leon-
cio, de cuyo fallecimiento dimos cuen-
ta en la edic ión de ayer tarde, m u r i ó 
con asistencia médica , y que su c a d á -
ver no fué remilido al Necrocomio, 
pues su entierro s a l i ó de la casa Paula 
n ú m e r o 10, donde estuvo teudidio. 
A l complacer al s e ñ o r Echezarreta 
debemos hacer constar que la equivo-
cac ión que dice hemos tenido no par-
t ió de nosotros, sino del " r e c o r d " de 
la tercera estación de .policía, el que 
dice que, s e g ú n doña María Teresa 
Sarricg'ue. hermana del interfecto, 
" é s t e no h a b í a sido asistido por nin-
gún m é d i c o , " pues no se encontra en-
fermo, habiéndole sorprendido su 
muerte. 
Por su parte, dice la pol ic ía que el 
doctor Pórte la , m é d i c o forense, reco-
noc ió el cadáver , certificando que se 
bacía necesaria la prác t i ca de la au-
topsia, por cuyo motivo se remit ió el 
c a d á v e r al Necrocomio. á d ispos ic ión 
del Juez municipal del distrito Norte. 
N A V A J A Z O S 
L a meretriz negra Veneranda Gon-
zález García, vecina de Egido número 
109. fué asistida ayer en el Centro de 
socorros del primer distrito, de una 
herida en cl cuello, otra en la mano 
izquierda y otras lesiones más , de 
pronóst ico grave. 
También fué asistido en el expresa-
do Centro el mestizo Mario Pedro Do-
m í n g u e z , residentes?n J e s ú s Mar ía 61, 
de una herida grave. 
S e g ú n dec larac ión de los lesiona-
dos, dichas heridas se las cansó , con 
una navaja barbera, el pardo Arman-
do H e r n á n d e z , de Esperanza 65, por 
haberse negado la González á conti-
\ nuar viviendo en su c o m p a ñ í a , y al 
Pedro por haber acudido en auxilio 
de ésta . 
E l agresor fué detenido, o c u p á n d o -
sele la navaja . 
D E N U N C I A D E C O A C C I O N 
L a blanca Eugenia Ñ u ñ o , viuda, 
vecina de Industr ia número 136. se 
•presentó^ ayer eg la tercera estac ión 
de pol ic ía , manifestando que al mu-
darse de^la casa de h u é s p e d e s '•Mai-
son D o r é " quedó debiendo siete pe-
sos, y que debido á la enfermedad que 
ella padece, mal del cerebro, el due-
ñ o de dicha casa le hizo firmar un do-
cumento por el que ella se obligaba 
á dejar un baú l mientras no pagase, y 
como quiera que esto lo hizo contra Vu 
voluntad, hace la correspondiente de-
nuncia. 
L a pol icía d ió cuenta de este hecho 
al Juzgado competente. 
U N A C A R R E T I L L A 
E n el rastro establecido en Drago-
nes 14. propiedad de don Mat ías Gon-
zález, la po l i c ía o c u p ó una carretilla 
de miaño, valuada en 30 pesos, que le 
había sido hurtada al pardo J o s é Gras 
López, residente en el Mercado de Co-
lón. • 
L a carretilla fué remitida al Juz-
gado Correccional competente. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l snbir á un tejado para coger una 
•gotera, cl jefe de la es tac ión de Pue-
'blo Nuevo, perteneciente á los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, Rogelio 
Nunquez Rubio, tuvo la desgracia de 
reshalar y caer, sufriendo por esta 
CBUfia una les ión grave en la mano de-
recha. 
Q U E M A D U R A S 
E n el primer centro de socorros fué 
asiótido ayer, el blanco Vicente Gar-
«ía Pombo, vecino de Animas 54. de 
quemaduras en diferentes partes 'leí 
cuerpo, de .pronóstico leve, las que su^ 
frió oasualmente al caerle encima una 
olla de agua hirviendo. 
García ingresó en la casa de salud 
" L a B e n é f i c a . " 
E L E C T R I C I S T A L E S I O N A D O 
Trabajando en el hotel "Inglate-
r r a , " el blanco Raúl González Espino, 
cleetricista, natural de Pedro Betan-
court, y vecino de Habana número 60, 
se causó una herida en el pie izquier-
do, al caerle encima una tabla. 
E l lesionado fué asistido en la casa 
de salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
[ N T O X I C A C I O N 
E l menor negro Francisco Arocba 
Est iñol . de dos años de edad, vecino 
de Arbol Seco número 3. sufr ió una 
intoxicación de pronóstico grave, ori-
ginada por haber ingerido luz bri-
llante. 
E l hecho fué casual. 
F R A C T U R A G R A V E 
Manuel Agrá Pardo, vecino de Zan-
j a n ú m e r o 6, sufr ió la fractura com-
pleta del brazo derecho, al caerse en 
é] patio de la casa Pr ínc ipe Alfonso 
503. 
E l hecho fué casual y el estado de'i 
paciente es grave. 
Policía del Puerto 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Trabajando en los espigones de Re-
gla sufr ió una herida de carácter me-
nos grave en la pierna derecha, al caer-
le sobre la misma un rail , el jornalero 
Cándido Delgado Casanova. 
E l vigilante de la Aduana Luis 
Acosta, detuvo ayer en el muelle de 
Paula, á Raimundo García, al que acu-
sa de insultos y amenazas. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
E n el centro de socorros de Regla 
fué asistido Manuel Mansip y Ojeda, 
j ntnm del balandro " B e n i t a . " 
Dicho individuo presentaba una he-
rida do cuatro y medio cent ímetros en 
la región cúb i to carpiano izquierda, in-
teresando la piel, tejidos celular sub-
c u t á n e o y el t endón del cubital poste-
r ior ; otra contusión de segundo grado 
•con conmoción pulmonar, en la región 
costal derecha, con escoriaciones de la 
piel; otra con escoriaciones en el pa-
bellón de la oreja izquierda; otra en la 
región supra-escapular izquierda de 
pronóst ico grave. 
Dicho individuo manifestó al oficial 
de guardia, que las lesiones que pre-
senta se las causó al dar un traspié en 
el muelle de la antigua Planta Eléctri-
ca (Regla) y caer sobre unos hierros 
viejos que all í existen depositados. 
A l chocar una lancha contra el mue-
lle del Destino en Casa Blanca, se cau-
só una contusión en la región malar iz-
(tuierda. José Hermida Pardo. 
F u e asistido en el primer centro de 
socorras. 
M e r c a d o m o n e u r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 3 de 1909 
A l a s 11 de la m a ñ a n a . 
9 5 ^ » 96 
97 á 98 
V. Plata española . 
Calderil la (en oro) 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
13% P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
1 .13X 
T r a s l a d o 
E l s e ñ o r A n d r é s Lamigueiro, nos 
participa que ha trasladado su alma-
cén de v íveres , á la calle de Inquisi-
dor n ú m e r o 40, 
E L M A N U E L C A L V O 
Procedente de Barcelona y escalas 
fondeó en bahía esta mañana el vapor 
español "Manuel C a l v o . " trayendo 
carga y 203 pasajeras. 
E L S N E S T A D 
E l vapor noruego de este nombre 
t e n d e ó en puerto hoy, procedente de 
Filadelf ia. con carbón. 
E L D O C H R A 
Con carga entró en puerto hoy el 
vapor inglés " D o c h r a . " procedente de 
Buenos Aires. 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y 2S pa-
sajeros fondeó en bahía esta mañana <'l 
vapor correo americano "Mascotte." 
.procedente de Knights Key y escala. 
L A C H A M P A G N E 
P a r a Veracruz sale hoy con carga y 
pasajeros cl vapor francés " L a Cham-
pagne." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S e r U e m b r e . 
** 4 — C h a l m e t t e . N e w O r l e a n ? . 1 
" 4 — W l t t e n b e r g , B r e m e n y e s c a l a s . 
" 5 — G a l v e s t o n . G a l v e s t o n . 
„ 5 — M a d r i l e ñ o , L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
" 6—Monterey , N e w Y o r k . 
6 — E s p e r a n z a . V e r a c r u z y P r o g r e s o 
. " S — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
" 7 — K u r d i s t a n , A m b e r e s y e s c a l a s . 
" 8 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
*' 9 — B r a s i l e ñ o , N e w O r l e a n s . 
" 1 0 — P í o I X , B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
" 1 1 — C a t a l i n a . N e w O r l e a n s . 
* 1 3 — M é r l d a , N e w Y o r k . 
" 1 3 — M é x i c o . V e r a c r u z y P r o g r e s * 
" 1 4 — L a C h a m p a g n e , V e r a c r u z . 
" 1 4 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
" 1 4 — C a y o B o n i t o . L o n d r e s . 
" 1 5 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
" 1 6 — A n t o n i o L ó p e z , C á d i z y e s c a l a s . 
" 1 8 — K . C e c i l l * , T a m p i c o y V e r a c r u z . 
" 1 9 — A l f o n s o X T I I , V e r a c r u z y e s c a l a s 
*' 1 9 — V i v i n a , G l a s g o w . 
" 19—Nlceto , L i v e r p o o l . 
" 2 0 — G u a t e m a l a , H a v r e y e s c a l a s . 
*• 2 4 — S a i n t L a u r e n t , H a v r e y e s c a l a s . 
" 3 0 — A r g e n t i n o , B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
O c t u b r e . 
" 9 — S h a r i s t a n , A m b e r e s y e s c a l a s . 
SALDRAN 
S e p t i e m b r e . 
" 4 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
" 4 — B u e n o s A i r e s , N . Y o r k y e s c a l a s . 
" 6 — A l l e m a n n i a , V i g o y e s c a l a s . 
" 6—Monterey , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
" 7 — E s p e r a n z a , N e w Y o r k . 
" 7 — G h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
" 1 0 — B r a s i l e ñ o . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
" 1 1 — M o r o r C a s t l e , N e w Y o r k . 
" 1 2 — C a t a l i n a , C a n a r i a s y e s c a l a s . 
** 1 3 — M é r i d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z , 
" 1 4 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
" 1 5 — L a C h a m p a g n e , S a i n t N a z a i r e , 
" 1 8 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
" 1 8 — K . C e c i l i e , C o r u f i a y e s c a l a s . 
" 2 0 — A l f o n s o X I I I , C o r u ñ a y e s c a l a s , 
" 2 1 — G u a t e m a l a . P r o g r e s o y e s c a l a s . 
*' 2 5 — S a i r . t L a u r e n t . N e w O r l e a n s . 
" 2 5 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n , 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos TOJ 
marte s , ft l a s 5 de l a tarde, p a r a S a g u a y 
C a l b a r l é n , 
A l a v a I I , de l a H a b a n a todos los m i é r -
coles & las 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y C a i -
b a r i é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s p o r l a m a ñ a -
n a . — Se d e s p a c n a á b o r d o , — V i u d a de Z u -
l u e t a . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BDQUBS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 3: 
De B a r c e l o n a y e s c a l a s en 24 d í a s v a p o r es-
p a ñ o l M. C a l v o c a p i t á n C a s t e l l á tone-
l a d a s 5617 con c a r g a g e n e r a l y 203 p a -
s a j e r o s á, M . O t a d u y . 
De F i l a d e l f i a en 6 y medio d í a s v a p o r n o r u e -
go P n e s t a d c a p i t á n H a a k a n s e n t o n e l a -
da.? 2350 con c a r b ó n á L . V . P l a c e . • 
Do B u e n o s A i r e s y e s c a l a s en 23 d í a s v a p o r 
i n g l é s D o c h r a c a p i t á n S a n g b o t o n tone-
l a d a s 4 309 con c a r g a á G a l b á n y comp. 
De K n i g h t s K e y y e s c a l a s en 8 h o r a s v a p o r 
a e r í n a n o M a s c o t t e c a p i t á n S h a r p l e y to-
n e l a d a s 884 con c a r g a y 28 p a s a j e r o s á 
G. L a w t o n C h l l d s y comp. 
De S a n t a C r u z del S u r en 17 d í a s b a r c a n o -
r u e g a S i m e ó n c a p i t á n A n d e r s e n t o n e l a -
das 764 con cedro a l c a p i t á n . 
SABIDAS 
D í a 3: 
P a r a V e r a c r u » ; v a p o r f r a n c é s L a C h a m p a g n e 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a -
no M a s c o t t e . 
B U Q U E S C O N R i i G I S T R O A B I E R T O 
P a r a V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s L a C h a m p a g -
ne por E . G a y e , 
P a r a H a m b u r g o y e s c a l a s v í a V i g o v a p o r 
alemfcn A l l e m a n n i a p o r H e i l b u t y R a s c h 
P a r a C a n a r i a s y B a r c e l o n a v a p o r u r u g u a y o 
B r a s i l e ñ o por A . B l a n c h y comp. 
P a r a N e w Y o r k v a p o r c u b a n o B a y a m o por 
Z a l d o y comp. 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é r i d a por 
Z a l d o y comp. 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é x i c o por Z a l d o y comp. 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a 
por Z a l d o y comp. 
P a r a N e w Y o r k v a p o r n o r u e g o H a a k o n V I I 
por L . V . P l a c e . 
le las cartas de E s p a ñ a detenidas er 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
A. 
A l v a r e z . A n t o n i o — A l v a r ^ z y C o m p a ñ í a 
— A r v e s ú , O v i d i o — A r l a s . B e n i t a — A l o n s o 
R a m ó n — A z c o n a , M a n u e l , — A m o r o i , J u -
l i a n a . 
R . 
B a r b e i r a . M a n u e l — B a r c a . J o s é M i g u e l — 
B a n e a . F e l i p e — B e r d a s c o . S e g u n d o — B o u -
zo. J o s é M a r í a — B o r r e g o , A n a s t a s i o — B o -
ces, C e c i l i o — B u r g o s , V a l e n t í n — B u r -
gos, V a l e n t í n . 
C . 
C a s t r o . M a r í a — C a n d a . F r a n c i s c o — C a m -
por. A r s e n l o — C a d a b c r d o . A g u s t í n — C a -
sanoba , A n t o n i a — C o n d a n i l . D a n i e l — C o n -
tado. B o n i f a c i o — C r u z , C o n s t a n t i n o — C u e s -
ta. M a r g a r i t a — C o r t e g u e r a , A m a d o r . 
D. 
D a l m a n , J o s é — D a r r i b a , R a m o n a — D í a z . 
C e l e s t i n o — D e v e n , M a r c e l i n o — D o v e r t , 
A n g e l . 
B . 
E s t e b a n , P e d r o — E s t e v e z , J o s é — E g u -
r r o l a , J u a n . 
r . 
F o n t d e v i l a . J u a n — F e r -
- F e r n á n d e z . A n t o n i o . 
G . 
G a r c í a . R a m ó n — G a r c í a . C a s i m i r o — G a r -
c í a , M a r í a — G a r c í a . F r a n c i s c o — G a r c í a , 
G u m e r s i n d o -— G a r c í a . T r i n i d a d — G a r c í a , 
R a m o s — G a r c í a , L u c i a n o — G a r c í a , G a l d o 
J e s ú s — G e l e g o , M a n u e l —tvGelego, A n t o -
nio — GonxAlez , G e r v a s i o — G o n z á l e z . A n -
gel — Gonz&le/. . A l b e r t o — G o n z M e z . C a r l o s 
— G o n z á l e z , M a n u e l — G ó m e z , F a u s t i n o . 
H . 
H a r m a z a l e s , V i c e n t e — H e r m i d a , M a r c e l a . 
I. 
U l a n , J e s ú s — T t u r r i o r , E d u a r d o . 
L . 
L a f u e n t e . A n d r é s — L ó p e z . C á n d i d o — 
L ó p e z , E m i l i o — L ó p e z . G i l — L ó p e z . M a -
n u e l a — L ó p e z , G u m e r s i n d o . 
L l . 
L l e r e n a , J o a q u í n — L l e r a , E n r i q u e . 
M. 
M a r t í n e z . L o z a n o — M a r t í n e z . A n t o n i o — 
M a r t í n e z , Juaun — M a r q u e t , F r a n c i s c o — 
F a b i á n . F l o r a -
ná .ndez , E d u a r d o 
M a b e n . M a n u e l — M e n é n d e z , J o s é — M e -
n é n d e z , H i l a r l o — M e n é n d e z . Sdtero — 
M é n d e z , R a m ó n — Moure , A n t o n i o — M o n -
tero, E d u a r d o — M o r a l e s , C á n d i d o . 
N . 
N e i r a s . G a r r i d o D o m i n g o . 
O. 
O r r a n t i a , S e g u n d o — O j e a , A n t o n i o . 
P . 
P a d i l l a . A n a — P r a d o . .Toariuín — P a s s o l ? , 
M a g í n — P a r a d e l a . K a m ú n — P é r e z , A l e j a n -
d r o — P i n o , J u l i a n a . 
R . 
R e b O U l . M a r í a — R i d r u e l l o . J o s é — R u -
v i e r a . A n t o n i o — R í a s . F r a n c i s c o — U i v e r a , 
Co-if- tanfuio — R o d r í g u o z . G a b i n o — F . u -
drlcruov; J u a n — R o d r í p u c z . P f a n d M u — 
Riyvirofti) K m i l i a — R o m e r o . . F r a n c i s c o —• 
iCubinos L i l a s — R u a n o b a , J u a n 
s . 
S a a v c l r a . J o s é — S a n t a b a l l a . B e n i t o — 
S e r r a , G e n a r o — S i l v a . J o s é — Suár^- . . M i -
g u e l — t - u á r e z , E d u a r d o — S u á r e z , C a r l o s . 
T . 
T r o i t e r o . R a m ó n — T u r i n e s , A l e j a n d r o — 
T u r i n e s , A l e j a n d r o . 
V . 
V a M é s . M a r c e l i n o — V a l d é s . M a r c e l i n o — 
Vftzcuio?. P a r g a t o — V a l d é s , B e r n a r d o —• 
V i s p o . V i c e n t e — V i d a l . M a r í a — V i d a l , 
M a n u e l — V i l l a r . L a u r e a n o . 
C A R T A S T A S A D A S 
Novo. B e n i t o — M a r t í n e z , A r m a n d o . 
V a p o r e s d e t r a y e é i » . 
VAPORES COBREOS 
áe la teipal 
A N T S ^ D E 
A F T C m O L O P E S Y C * 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : P . A L D A M I Z 
S a l d r á p a r a 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
sobre el 4 de Septiembre, ú las D O C E del 
día, llevando la correspondencia pública. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s ft los que se o fre -
ce el buen t ra to ijue e s t a a n t i g u a C o m p a ñ í a 
t iene a c r e d i t a d o en s u s d i f e r e n t e s l í n e a s . 
T a m b i é n rec ibe c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , 
H a m b u r g o , B r e m e n , A m s t e r d a n , R o t t e r d a n . 
A m b e r e s y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a con 
c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s de, p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a v í s p e r a del d í a de s a l i d a . 
L a a p i l l l zas de c a r g a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
requ i s i to s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a el d í a 3 y l a c a r g a á bordo h a s t a el 
d í a de s a l i d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se r e c i be en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L I V E R 
• a l d r á pt ira 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
e l 20 de S e p t i e m b r e á las c u a t r o de l a t a r d a 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i o * . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . I n c l u s a 
tabaco p a r a d i chos p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s * 
flete c o r r i d o y con conoc imiento d i r e c t o p a r a 
Vigo. G i j ú n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e te s de p a s a j e s ó l o s e r á n expedidos 
h a s t a las doce del d í a de s a l i d a . 
T.as p ó l i z a s de c a r g a de firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a e l d í a de s a l i d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m i t e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
ED la. clase í e s i s $142-03 CT. BE aielante 
J a 121-08 \ í 
„ 3a. Preíerenü 81-00 H . 
a. (Moaria .,33-00 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
N o t a . — E s t a C o m p a f í í a t iene a b i e r t a u n « 
p ó l i z a fiotante. a s i p a r a e s ta l i n e a como p a -
ra todas l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n a s e -
g u r a r s t ; todos los efectos que se e m b a r q u e n 
en sus v a p o r e a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n ae los s e ñ o r e s p a s a j e * 
ros. h a c i a el a r t i c u l o 11 del P e g a m e n t o de 
p a s a j e r o s y del o r d e n y r é g i m e n I n t e r i o r 
de los v a p o r e a de e s t a C o m p a ñ í a , el c u a l d i -
ce 'ast: 
" L o a p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los bultos: de su equ ipaje , su n o m b r e y 
el p u e t t t » de des t ino , con todas s u s l e t r a s y 
con la m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de e q u l p a j » 
que no l l eve c l a r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m -
bre y a p e l l i d o de s u d u e ñ o , a s í como e l del 
p u i r t o de d e s t i n o . 
N O T A . — Se a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p a s a -
í e r o s que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n e n 
él m u e l l e de l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s y 
l a n c h a s de l S r . J o s é G o n z á l e z , p a r a l l e v a r 
el p a s a j e y s u e q u i p a j e á bordo, g r a t i s . 
E l p a s a j e r o de p r i m e r a p o d r á l l e v a r 300 
k í i o s g r a t i s . 
K l de s e g u n d a . 200 k i l o s y el de t e r c e r a 
p r e f e r e n t e y e l de t e r c e r a o r d i n a r i a 100 k i l o » 
E l Sr . G o n z á l e z d a r á rec ibo de l e q u i p a j e quo 
se le e n t r e g u e . 
T o d c s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
queta a d h e r i d a en la c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l l e t e de p a s a j e y el p u n t o en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n r e c i b i d o s á 
bordo los bu l tos en los cua le s f a l t a r e e s » 
e t i q u e t a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á eu c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L OTAÜUT 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C 226" 78-1JL 
Empresas l e r c i s i l i e s 
y S o c l e d a S e s . 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e s d e t s t a f e c h a h a s ido n o m b r a d o d e n -
t i s t a de l a A s o c i a c i ó n el D r . J o s é A l v a r e » 
T o r r e s qu ien o f r e c e r á s u s s e r v i c i o s á 
a s o c i a d o s en su G a b i n e t e . T e n i e n t e R e y 78, 
a l tos , de 1 á 5 de l a tarde , ios d í a s l a b o r a -
bles. 
L o que de o r d e n del Sr . P r e s i d e n t e se 
h a c e p ú b l i c o p a r a conoc imiento de los s e -
ñ o r e s soc ios . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 de 1909. 
E l S e c r e t a r i o 
M A R I A N O P A N I A G U A . 
m e s 8-i 
w i n de mmm 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e F i l a r m o n í a 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de e s t a S e c c i ó n , s a n c i o n a d o 
por l a J u n t a D i r e c t i v a , se c o m u n i c a por 
es te medio á los s e ñ o r e s a s o c i a d o s que des-
de e s t a f e c h a q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
de l C u r s o de 1909-10, de l a s a s i g n a t u r a s 
s i g u i e n t e s :soifeo, p iano , v l o l í n , v i o l a , v l o -
l o n c c l l o . g u i t a r r a , b a n d u r r i a , m a n d o l i n a y 
flauta. L a s s e ñ o r i t a s que deseen m a t r i c u -
l a r s e e n s u s a s i g n a t u r a s (Je solfeo y p iano , 
h a n de s e r p r e s e n t a d a s por un s e ñ o r soc io : 
a b o n a r á n u n a c u o t a m e n s u a l de C I N C U E N -
T A C E N T A V O S e n p l a t a e s p a ñ o l a y q u e d a -
r á n s u j e t a s a l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n da 
A d m i s i ó n . 
E l S e c r e t a r l o , 
.Sabino S . C r e s p o . 
noor tt.jg 
DIARIO D E L A MARINA—Ediciós de la tarde.—Septi bre 3 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Acertados estuvimos cuando augura-
mos un verdadero éxito á la "serata 
d'ouore" del arehipopular periodista, 
autor y empresario señor Manolo Sala-
drigas. 
E l Teatro Nacional vistió anoche sus 
mejores galas para festejar aconteci-
miento tan simpático, y la sociedad ha-
banera colmó totalmente las localida-
des. 
Exito bien merecido del amabilísimo 
i1 migo. 
* 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros el notable maestro señor Emilio 
Agramonte. director-fundador de la 
"Sociedad Coral Chaminade." 
Al decir de un bien informado com-
pañero, trac el veterano maestro mu-
chos proyectos para la novel asociación 
que dirisre. Uno de ellos es la represen-
tación de una ópera en un acto inter-
pretada por sus discípulos. 
La "Sociedad Chaminade" volverá 
á entrar dentro de muy poco en un pe-
ríodo de actividad extraordinaria. 
La distinguida y elegante damr. 
Condesa de Lewenhaupt. ' n é e " Ame-
lia Izquierdo, la notabilísima cantante 
tan celebrada por nuestro público, ha 
abierto una Academia de Canto para 
señoras y señoritas en su domiciliotpar-
ticular. Calzada de Gaiiano número 1. 
De iplácemes pueden estar nuestra.s 
damas con la apertura de la citada 
Academia, toda vez que la renombrada 
cantante rounc condiciones excepcio-
nales para transmitir á sus discípulas 
sus conocimientos en esa bellísima rama 
del arte. 
Deseo á la distinguida amiga todo 
género de éxitos. 
Anoche, en la preciosa quinta " V i l l a 
Xova," que posee en el Vedado, el res-
petable caballero señor Fernando Fi-
gneredo, Tesorero general de la Repú-
blica, tuvo efecto una fiesta simpati-
quísima. 
Esta consistió en el bautizo de un 
precioso niño al que se ha puesto por 
nombre Carlos Fernando Enrique, hi-
jo del joven matrimonio señora Evan-
gelina Figuercdo y el señor Alfonso 
Fernández Galán. 
Padrinos fueron sus abuelos, señora 
Juana Antúnez y el señor Figncredo. 
E l Rvdo. Padre Enrique Ortiz, cu-
ra párroco de Güira de Melena ofició. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
ricamente. 
Deseo muchas felicidades al nuevo 
cristianito. 
E l Comité de Matinées, organizador 
del baile que para dedicar su producto 
líquido á la Cruz Roja Española se ha-
bía de celebrar el día 3 del actual ó 
sea hoy viernes, en vista del reducido 
número de billetes colocados hasta la 
fecha, ha determinado transferirlo de-
finitivamente para lá, noche del miér-
coles 22 del actual. 
Esa noche lucirá muy bella la glo* 
rieta del Parque de Palatino y Torroe-
lia. el maestro mimado, estrenará un 
vals y un danzón dedicados al Comité. 
Entre 'las familias se han distribui-
do gran número, de invitaciones y aho-
ra resta que se coloquen muchos entre 
los caballeros. 
Como hemos aunciado se encuentran 
ele venta en" las oficinas Campanario 
39 y algunos establecimientos. 
Es de esperarse que para ese día 
haya colocados cantidad de billetes su-
ficientes para responder al f in que se 
persigue. 
Después de larga ausencia en los Es-
tados Unidos regresó anteayer 4 esta 
ciudad á bordo del vapor "Havana" 
nuestro distinguido amigo el joven se-
ñor Melltón Pérez y Sentenat, hijo del 
antiguo é incansable educador señor 
Melitón Pérez y Casas. 
Reciba el simpático joven mi más 
cordial bienvenida. 
Anoche en la Iglesia del Monserrate 
tuvo efecto una boda muy simpática. 
Contrajeron nupcias, la gentilí.sima 
señorita María Enírracia González y el 
correcto joven señor Enrique Rodrí-
gue; 
Una corte de honor llevaban los afor-
tunados novios en el templo. 
Adelina Blanco y 
Dr. Julio Villoldo; 
Hortensia Villa^eliú y 
Eduardo Escacena; 
Isabelita Gárate y 
Rogelio Villageliú; 
"Cuca" Menéndez y 
Raúl Villageliú j 
Mioaela Rodríguez y 
Nicomedes Adams; 
Herminia Villageliú y 
Carlos Gárate. 
Padrinos fueron, la señora Mercedeí» 
González de Carey y el señor Hermán 
L. Carey. 
Testigos, los señores doctor Julio V i -
lloldo, Antonio Alonso, Claudio Gára-
te y Enrique Blanco. 
Concurrentes; 
En promer término fos familiares: 
Tlermonegildo Rodríguez, señora T r i -
nidad Rodríguez y Pedro E. Rodrí-
guez. 
Entre otras personas: Amalia Lorie-
ile de Villageliú. Luisa Carrera de Pe-
reda. Piedad Grampas de Díaz Carre-
fa; Amelia Boch. señora Hopkins. Ma-
ría Luisa Núñez de López. Señori tas : 
María Llanos y Blanco. Elena y Leo-
nor Boldo, Emelina y Charo Village-
liú. Brígida Alonso, doctor Eduardo 
Tentallius, doctor Rafael Chaguaceda. 
I l a r ry D. Cox y señora, Genaro Alon-
so. Ramiro AIOUÍO y familia. Carrión 
Alejandro Quilos. Luis Cortilipr y se-
ñora Ontonio López y señora, Antonio 
López y señora. M. D. Hender.son. To-
my Gran jes. 
Los novios después de obsequiar á 
.sus amigos e-.pléndi.lamente en su nue-
vo hogar Perseverancia y Malecón. 
te fueron en automóvil á Cojímar. ho-
tel "Campoamor." elonde permanece-
rán breves días, saliendo pronto en via-
je de novios para los Estados Unidos, 
Canadá y Europa. 
Una luna de miel fecunda en dichas 
v bienandanzas les deseo. 
Para el día 8 de Septiembre so ha 
fijado la boda ele la bellísima y adora-
ble .señorita Celia María Recio y Hey-
mann. con el joven médico doctor 
Francisco Hernández Alvarez. 
El templo elegido es del Angel. 
A las nueve y media de la noche da-
rá comienzo la ceremonia. 
Boda eleerante. 
Han sido nombradas Diputadas de 
mes del Departamento de Maternidad 
las distinguidas damas Dolores Roldán 
viuda de Domínguez y Amelia V. de 
González. 
En Albisu habrá hoy noche de 
moda. 
Viernes blanco que recordará en 
cuanto á concurrencia á aquellos memo-
rables de tiempos mejores. 
MTGUKT, A N G E L M E N D I G A . 
T 
Use l a 
T I N T i l L 
P E R F U M E R I A F R A X C E S A 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
IMPRESIONES TEATRALES 
Buen Beneficio 
Saladrigas es hombre de suerte: por 
oso vio anoche el teatro lleno de especi 
tadores. como si se hubiera tratado del 
bmofioio de una tiple ó actriz favorita 
del público. Y decimos esto, porque 
aquí raro es el beneficiado masculino 
que se salva. 
Kilo prueba las muchas simpatías 
con que cuenta Manolo. 
Deck* algo de los números que eom-
t ponían el programa, sería él cuento de 
nunca acabar: todos fueron desempe-
ñados por los mejores artistas que ac-
túan en los teatros habaneros y para 
todas hubo frecuentes y entusiastas 
aplausos. 
Nuestro objeto en estas líneas no es 
otro que felicitar á Saladrigas por el 
estupendo y merecido éxito de su fun-
ción de gracia. 
UN COLEGIO MODELO 
Y bien ¿cuándo comienza la tarea? 
— E l día seis dei actual. 
Nos hallarnos ei. c-1 Colegio domi-
nico de Nuestra Señora " A u x i l i u m 
chistianarum" del Redado; h«M;i-
mos con la nueva Directora, que es 
una hermana cultísima, r ec ié i llega-
da del Norte, acostumbrada á luehar 
con los pequeños y adiestrada en el 
arte de educar. Con ella también 
llegaron algunas distinguidas profe-
soras: porque fué tal el éxito del Co-
legio e» el año precedente, que han 
creído necesario reforzar el personal 
en el que empieza. 
Recorremos el colegio; aplaudimos 
la limpieza, el orden, el cuidado que 
hay en él, y vemos los dormitorios 
para las niñas internas, bien frescos, 
bien aireados, y además, bien ele-
gantes. 
—¿Y las obras que t ra ían entre ma-
nos? 
—Ya están terminadas todas; v.̂ a 
usted la capillita. el jardín , el refec-
torio, la galería, los a l tos . . . En to-
dos hay algo nuevo. 
Y no preguntamos más. porque sa-
bemos ya perfectamente cómo se en-
seña allí y cómo se estudia: cómo sa-
len las niñas del colegio hablando 
glés y francés y conoeieiVcIo á fondo 
el castellano, porque también al salir 
hablan la t ín ; cómo recorren las asig-
naturas, concediendo á cada una el 
tiem.po y la atención que son preci-
sos, y cómo se hacen, en fin, verdade-
ras señoritas instruidas, futuras gran-
des reinas de su casa. 
En el colegio hay internas, semi-
interni;s y externas. Y el colegio es-
tá situado en la calle D. y Quinta, á 
cuadra y media de la Línea. 
recibidos en las librerías de Luis Ar-
tiaga. San Miguel 3 y San Rafael IV-.. 
Apartado 276. Habana. 
Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano de Literatura, Ciencias y 
Artes.. Apéndice segundo. Tomo vi-
gésimo sexto, por Montancr. 
Historia General de España, dos 
ediciones de lujo, por Lafuento. 
Sermones Morales, por Bourdcloue. 
Derecho Civil , por Sánchez Román. 
• Enciclopedia Universal ilustrada, 
Europeo-Americana, tomo quinto, por 
Espasa, 
Manual de Saneamiento de poblacio-
nes, por Spartaro. 
La Máquina Locomotora. (Obra de-
clarada de utilidad general), por Sau-
vege. 
El Hi jo Abandonado, por Germain. 
Un Obrero Aristócrata, por Ger-
main.^ 
El tocinero Práctico. Nuevo tratado 
de Cocina, Repostería y Pastelería. 
Oratoria f in de siglo (monólogo). 
Método novísimo para aprender el 
Inglés, por Roberts. 
Elois y Morlocks (novela de lo por 
venir), por Wells. 
Gran surtido de dramas, coftiedias, 
juguetes cómicos, etc., por Echegaray, 
Vita l Aza, hermanos Quintero, Lina-
res Rivas, Benavente y otros. 
Lecciones de .Mecánica Racional, por 
Ariño y Sánchez. 
Diccionario Técnico ilustrado del 
ingeniero, en seis idiomas; I . Elemen-
tos de máquinas para labrar maderas 
y metales. IT. Electrotecnia. I I I . 
Calderas, máquinas y turbinas de va-
por, por Deinhardt. 
E l Trabajo, por la Condesa Zamoys-
ka. 
„ La Leyenda del Cid. por Zorrilla. 
Compendio de Et iología , por Hé-
don. 
" HAY QUE*UER 
El gran Santo Tomás dice. " H a y 
que ver para creer" y nadie puede 
en verdad creer que la filosofía, la 
gran casa de neptuno y san nicolás, 
venda chales de plata a centén. Es el 
colmo. 
Feliz viaje les deseamos á los simpá-
ticos hermanas. 
Anoche llamaba la atención en un 
palco la bella artista Isabel Navarro, 
que se presentará al público mañana y 
de la que se cuentan maravillas. 
Aihambra.— 
l 'hclito en el Seborucal. La vuelta 
dr lUrjino y Las tres gracias, con bai-
les al final por los aplaudidos I lur í -
Pcrtela. integran el interesante pro-
grama de hoy. 
De un momento á otro, debut de 
" L a bella Crisantema" y estreno de la 
gran zarzuela de Villoch y Mauri. So-
doma y Gomorra. moníacki á todo lu-
jo y con tres decoraciones debidas al 
mágico pincel de Arias. 
3n malos versos.— 
De la estación de Villanueva 
el domingo par t i rá , 
un tren de excursionistas 
á risueña capital. 
Para gozar del deleite 
de ese via^je de solaz, 
bastan tres pesos, ó peso y medio, 
en moneda del tío Sam. 
No puede ser más barata 
esa j i ra tropical, 
á pintoresca provincia 
que á Milanés hizo cantar. 
Y que á todo el que la visita, 
esté b'en ó esté mal, 
lo conforta y embellece 
y k> eleva á gran sitial. 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E K A L 
D E 
J . O -A . XTL S X J O 
pOrtreUa i ; 5 4 - - T e l é t o i i o I D O U 
Está casa tiene la facilidad de o r r e ^ su9 
trabajos más en proporción Que n1"»'''''1 
otra por ser la única que cuenta f 0 " 1 ™ * 
quinaria ü. propósi to y recibir d'^ctamen 
te los mármoles de Carrara, todo de prime-
ra calidad. ^^^tos 
Se realizan monumentos de dlfereniei 
formas v gustos A precios barat ís imos . 
Se env ían precios por correo, de marmo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 2S54 al^ 
L A M P A R A S l U í K M EN 
Se v e n d e n en l a Socie-
d a d C i n e m a t o g r á f i i c a . 
A M I S T A D o Y o E S T R E L L A 
alt 136 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
n t i m a noche de varietés la de hoy 
y por consiguiente, despedida de los 
Petrolini, del barítono hknninella y 
hasta del manipulador del cine. 
Mañana, dtbut de la compañía q i r 
actuaba en " Annenonville," con la 
magnífica zarzuela La Guerra. Santa, 
donde tiene la Baíllo ancho campo en 
que lucir sus maravillosas facultades. 
Payret.— 
Para hoy anuncian los programas el 
estreno del entremés de los hermanos 
Ankennan titulado Las cosas de Cuba. 
El t í tulo se presta para haber escrito 
algo bueno. Va en segunda tanda. 
En primera El camerino y en ter-
cera. Mámelo en el Riff . 
¡ " P a y r e t , " siempre tan concurrido 
como el Gurugú! 
Para el lunes o'<tá anunciado el es-
treno de ¡Él -3,000.,.. pelao! de los 
hermanos Ardois. 
Albisu.— 
Las tres obras que más aplausos han 
obtenido en lo que llevamos de tempo-
rada, van por este orden: Las gafas 
negras, Jja alegría de la huerta y El 
bareju'llcro. 
Mañana, estreno de la sen.s;icional 
obra La alegría del balalllún con recé-
lente vestuario y gran aparato escéni-
co. Hay expectación por ver esta zar-
zuela tan aplaudida en el teatro "Apo-
l o " de Madrid. 
Actualidades.— 
E4 deskabilíé de Sagrario llevó ano-
che mucho público á este simpálic ) 
teatro: la hermosa bailarina fué apiau-
dida con entusiasmo. 
Esta noche trabajará Sagrario en 
segunda y cuarta tandas; y en prime-
ra y tercera la «pareja Hidalgo, que 
saldrá maña na para Sagua la Grande 
y otras ciudades de la Isla, donde rc-
coirerán abundaute cosecha de aplau-
sos por sus bien *ejeciitado> bailes y 
por el lindo rostro de la encaniadora 
Felá. 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
B u e n o s A i r e s n . I 
E n esta Clínica se cura l a sífilis en 20 
días por lo g-eneral. y de no ser as í se le 
devuelve al cliente el dinero de eonformidail 
con lo cjue se estipule. 
Conceptos gratuitos susorida?. por entida-
des poco afectas á. mi procedimiento me 
obligan — con pena — ¡i producirme de este 
niodo. Te lé fono: 6120. 
C. 2589 lAg. 
CAJAS r e s e r v a ; ~ 
Las tenemos en fraostra Bóve^ 
da constraid;'. con todo? lo? a i 9 . 
laatos modemoá y las alquila-noj 
; para guardar valores de tpdái 
| clases, bajo ia propia custodia de 
i los interesados. 
E n esta oficina daremos tolos 
i los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto S de 19 )1. 
A G U Í A R N . 1 0 3 
W . G E L A T S y C O I ^ P . 
ESy L A C A L L E l 
suales. Empedrado 3Í. Tel* fUl10 * * 
11006 
L A E S M E R A i j j 
€ 0 M U M C . i B 0 S . 
C e n í r o G a l l e g o 
SECCION DE INSTRUCCION 
Autorizada esta Sección para proceder á 
la apertura del curso escolar de 1909 & 
1910, ha dispuesto efectuarlo el día 13 del 
prrtximo mes de Septiembre, quedando 
abierta la matr ícula el 27 del corriente para 
las asignaturas siguientes: 
C'Inncs diurnnM. 
Enseñanza elemental, para n iñas y varo-
nes. 
Solfeo y Piano, para señor i tas . 
Corte y Labores, para señor i tas . 
Ing lés , para señor i tas y párvulos . 
Clases noctnrnnK pnrn adnltoa 
Lectura, Escr i tura , Dibujo, Música. Ing lés , 
Ar i tmét ica elemental. Ar i tmét ica mercantil. 
Teneduría de libros. Gramática. 
Además , en cumplimiento de acuerdos an-
teriores de la Sociedad y de las continuadas 
gestiones de gran número de socios para la 
insta lac ión de la clase de TaciirlKrafla, Me-
cnuo^raf ía y Corrcspoiiilpuria comercial, es-
ta Sección ha realizado, tan importante me-
jora en la enseñanza, que no se limita á los 
socios y adultos, sino que se extiende á las 
señor i tas en las clases diurnas, siendo, de 
este modo, el C E N T R O G A L L E G O el prime-
ro que procura estos conocimientos á la 
mujer, con lo que ofrece á loo asociados es-
te nuevo elemento de cultura en beneñeio 
de sus hijas y familiares, á las que se los 
abren brillante horizonte con el ejercicio de 
una profes ión honrosa y bien retribuida. 
Para llenar estos fines, la Sección ha acep-
tado los ofrecimientos de los dueños de la 
máfiuina de escribir UNDEKAVOOD. que, al 
igual de lo hecho ^on las sociedades herma-
nas, ha facilitado^- gratuitamente y á larga 
fecba 25 máquinas . 
Al mismo tiempo ha confiado la Sección 
esta e n s e ñ a n z a A uno de los más reputados 
profesores y á una ilustrada señorita , de cu-
yas dotes y conocimientos en este arte tie-
ne los mejores antecedentes y referencias. 
M A T R I C U L A 
Para ser matriculado como alumno de este 
Plantel se requiere: 
1, — L a presentac ión del interesado al 
Tiihijiifi! de admisión, que 1c fac i l i tará el 
tolete de inscripción, siempre que acredite 
ser socio con dos meses de ant ic ipación por 
la t x h i b k i ó n del recibo social á los mayores 
de I I años . 
L-. - • Los aspirantes de 6 á 14 años, pre-
sentaran el recibo del padre. 
3. — E l Tribunal ae admisiún es tará reu-
nido los lunes, miérco les y viernes de S y\ 
media ú'$ y media p. m. 
1. — La inscripción ofir ial se e f ec tuará á 
Ir i roscnltición del boleto del Tribunal, los 
martes, jueves y í á b a d o s d e 3 á 4 y d e S á 9 
p. m. 
5. —- No se darán explicaciones á los can-
flidatos que sean roclrazadon por el Tr ibu-
nal ó su representac ión . 
Lo que- se liace nViblieo por este medio pa-
ra conocimiento de los señores asociados, 
l l á b a n a 26 de Agosto de 1909. 
E l Secretario, 
Dj'unnv Pérex. 
C 2697 ]0t-26Ag. 
11 
E s p e j u e l o s y 
c o n p i e d r a s de l B r a | ¡ 
l i d a d . ^ 0 C E N T A V O S * 
N . X S I S S I H ' . 
s a i 
Aguas Minero • Medicinales 
E X C E L E N T E S PARA 
H I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N 
Unicas en L'spaña, 
Pídase en todas las droguerías 




EL IN60 5 DE SEPTIEMBRE 
m L O S P A R Q U E S D E 
DE 1309 
A las seis de la m a ñ a n a co i i i c iua rá á e.jerutarsc el extenso progij 
con n ú m e r o s variados, r e -o r r i e iu io la m U a J . un t r a n v í a con la orqn 
de Valenzuela. Todas las instalaeioaes d'- Palatino !'izaran en la fiesta 
la qne hay los a t ract ivos de un Certamen de Juegos de Bolos á £ 
Asturiana 'y Montañesa, i-on dos ¡m mios ;lo á quince pesos en pial 
p a ñ o l a . y o t r o \ l e Bailes asturianos, t a m h i é n eon premio, á la pareja' 
redora . 
K N T U A D A A L P A R Q U E : 4 0 centavo-
COMPROBADOS 
E N E L 
O B S E R V A T O R I O DE BE1Í 
T e n e m o s u n selecto surtií 
R e m i t i m o s C a t á l o g o con' 
t a de p rec ios , franco ds par 
E L Á L I V 8 E N D A R E 8 | 
FABRICA DE ESPEJUíLOS 
G O X Z A L E Z Y C0H?| 
OBISPO 54 I 
HABAfl 
R . 
A P A R T A D O 1 0 Í Í * 
& 2736 
A T E N C I O N 
Si Vd . compró en " L A FISICA MODKRXA, ' 
del din agraciado, porque adquiere el misino valor que 
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ASOSTO DE 1909 
-. o o i 
• 
C A S A 
T e l é f o n o 107^ 
E S P E C I A L E N L E N C E P 
C a b l e : P A U C H I T A . Sail1 • 
B A N t ¿ U l Í U D J C 2735 
C. 2625 156 14Ag. 
' ¿ ^ ' ¿ 7 ' ¿ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ¿ 7 ^ ' ¿ 7 ' é 7 '¿S ^ A 
V E N T A S O E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L A 
L E P R I N T E M P S 
Organdíes franceses, metro de ancho, á 10 centavos plata.- Piezas de 
Crea de hilo, con 30 varas, ¡UN L l ISI—Jabón H O L B I G A ^ T , \\ pastillas 
por 45 centavos.—Todas las existencias á precios de liquidación soniejan-
tes.—¡Perfumería á mitad de precio!—Organdíes, Muselinas, AVarandoles. 
iTODO A COMO QÜIERANI-Esto no es anuncio, es veniad.-Oljispo esq. á Compostela 
P E R F U M E R Í A ¥ ¥ E O . P L A N ^ 
Sus jabones, pomadiis, polvos y aguas de tocador, «o 
% rival.--Higiénicos, exceientes v nada caros. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
£ P i d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A > ^ 
c 2852 MANRIQUE 94 7 96, esquina i San José 
